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ПРЕДИСЛОВИЕ 
Сто пятьдесят лет тому назад - 17 марта 1826 года -
Йожеф Телеки подарил Венгерскому Ученому Обществу 
свою семейную библиотеку, состоявшую из 30 ООО томов. 
Так было основано первое научное учреждение Академии 
уже через полгода после того, как Иштван Сечени пре-
поднес свой дар Академии. Планы Ученого Общества, к 
осуществлению которых так стремились венгерские мы-
слители еще в предыдущем столетии, стали реальными. 
Известный историк своего времени Телеки, ставший 
затем первым президентом Академии, предназначал новую 
библиотеку "для развития национального языка и для 
того, чтобы Ученое Общество, создающееся для развития 
науки, было способным надлежащим образом выполнять 
возложенные на него задачи..." 
Академия основала свое первое учреждение, которое и 
до сих пор является одним из самых значительных, нам-
ного быстрее, чем было получено разрешение короля на 
право его открытия. Но быстрота темпов, с которой соз-
давалась Библиотека, позднее стала замедляться; не-
смотря на это Библиотека продолжала развиваться и 
очень скоро приобрела общегосударственное значение. 
В скором времени установились научные связи и за пре-
делами страны, и деятельность Библиотеки получила 
признание и за границей. 
Библиотека Академии наук после окончания второй ми-
ровой войны и освобождения страны стала развиваться 
более быстрыми темпами благодаря той важной роли, ко-
торую приобрела наука в строительстве социалистичес-
кого общества. В этот же период - двадцать пять лет 
тому назад - были созданы и имеющие мировую извест-
ность фонды Восточного отдела Библиотеки. 
За тридцать лет, прошедших со времени освобождения 
страны, Библиотека превратилась в одну из важнейших 
баз венгерской научной жизни. Бережно храня и разви-
вая прогрессивные традиции прошлого, Библиотека, ис-
пользуя современные библиотечные средства, благодаря 
гибкости своей организационной структуры и рациональ-
ному распределению библиотечных задач в сотрудничест-
ве с другими библиотеками, стремится оказывать помощь 
в научных исследованиях и общественной жизни страны. 
Повышение требований к информационным запросам и 
бурный рост объема специальной литературы в различных 
областях современной исследовательской деятельности 
сделали необходимым в определенной мере организацион-
но связать библиотеки научно-исследовательских инсти-
тутов с центральной Библиотекой Академии наук. Таким 
образом в распоряжение исследователей предоставлена 
база специальной литературы, составляющая более двух 
с половиной миллионов библиотечных единиц, из которых 
примерно полтора миллиона находится в центральной 
Библиотеке Академии. 
Давно канули в прошлое те времена, когда хранящими-
ся в Библиотеке книгами могли пользоваться только от-
дельные избранные лица. Запросы времени потребовали, 
чтобы Библиотека расширила эти рамки? возросла ее 
роль в активной поддержке творческой работы широких 
масс, и она стала важнейшим научным центром. Библио-
тека помогает исследовательской работе и общественной 
деятельности не только систематическими информациями 
о находящихся в ее фондах старых и редких книгах, но-
вых поступлениях книг и важнейших журналов, междуна-
родным книгообменом, который она ведёт с 16 00 научны-
ми учреждениями 90 стран мира, и многосторонним тех-
ническим обслуживанием, но и деятельностью иного ха-
рактера, а именно: в первую очередь существенной ин-
формационной службой в сфере научной политики и дру-
гих областях науки. Научно-исследовательская деятель-
ность ее сотрудников вносит вклад в развитие научной 
жизни страны. 
Это небольшое издание только в общих чертах дает 
представление о Библиотеке и некоторых основных на-
правлениях ее деятельности, торжественно отмечая зна-
чительную дату 15 0-летия основания Библиотеки и под-
черкивая ее ответственность перед страной в решении 
современных задач служения прогрессу. 
Будапешт, март 1976 г. 
Президент 
Венгерской Академии наук 
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III 
ОЧЕРК ИСТОРИИ БИБЛИОТЕКИ 
Стопятидесятилетняя Библиотека Венгерской Академии 
наук одна из самых значительных публичных библиотек 
страны. Центральная библиотека совместно с библиоте-
ками академических научных институтов является основ-
ной базой научной информации в Венгрии. Фонды ее 
примерно 2,5 миллиона - состоят в основном из науч-
ных трудов; здесь можно найти книги и журналы как 
старых,так и самых новейших изданий. Со времени осно-
вания Академии в 1826 г. до ее реорганизации в 1949 г. 
Библиотека была единственным учреждением Венгерской 
Академии наук. 
Библиотека, как и сама Академия, создавалась на 
средства венгерской общественности и является одним 
из величайших творений периода реформ. 
1826 г. - 1865 г. 
О необходимости создания собственной библиотеки 
гласили все планы и попытки организации научных, язы-
коведческих обществ и обществ по изучению отчизны в 
18 и в начале 19 века.х/ По инициативе Иштвана Сечени 
3 ноября 1825 г. была создана Академия наук, а через 
несколько месяцев - 17 марта 18 26 г. - последовала и 
организация фондов Библиотеки. Первый президент Уче-
ного Общества, историк Йожеф Телеки, передал в рас-
х/ 
Матяш Бел, Петер Бод, Даниел Фишер, Даниел Терстян-
ски, Адам Коллар, Дьердь Бешшенеи, Миклош Реваи, 
Шамуел Дечи, Дьердь Аранка, Ласло Телеки, Иштван 
Шандор, Иштван Кулчар, Пал Надь и другие. 
поряжение Общества свою семейную библиотеку, состояв-
шую из 30 0 00 томов. В дарственной грамоте он подчерк-
нул, что он желает предоставить свою библиотеку "в 
пользование членам Ученого Общества и всем гражданам 
отчизны". Дарственная грамота определила и место Биб-
лиотеки Академии наук, поставив ее наравне с Библио-
текой Национального Музея и Университетской библиоте-
кой. Таким образом, в противоположность большинству 
библиотек иностранных академий была поставлена цель 
создать общую большую научную библиотеку, а не учреж-
дение с ограниченным профилем и ограниченным числом 
читателей, удовлетворяющим потребности только одного 
узкоспециального научного общества. Дарственный доку-
мент определил характер библиотеки и одновременно и 
основную черту венгерского библиотечного дела, дейст-
вительную и поныне, а именно то, что в Венгрии функ-
ции центральной общенаучной библиотеки выполняют не 
одно, а три учреждения совместно: Государственная биб-
лиотека им.Сечени, Библиотека Будапештского универси-
тета им.Лоранда Этвеша и Библиотека Венгерской Акаде-
мии наук. 
Ученое Общество начало свою деятельность в 1831 г., 
однако фонды библиотеки Телеки были приняты только в 
1840 г. На теперешней площади им.Рузвельта, на месте 
дома Грешем, в бывшем доме Дерона Академия арендовала 
помещение, в котором не было места для размещения 
30 000 томов книг, поэтому собрание книг Телеки и в 
дальнейшем оставалось в доме Телеки на площади Серви-
та /теперешняя площадь Мартинелли/. В доме Дерона хра-
нили ту часть Библиотеки, которая быстро росла на ос-
нове подарков, покупок, подписки и книгообмена. 
К большим и ценным дарам первого десятилетия отно-
сятся подарки президента Йожефа Телеки, который купил 
для Общества между прочим коллекцию книг и монет 
Креснерича. В 1835 г. Ливиус Марцибани подарил Акаде-
мии часть библиотеки своего отца Иштвана Марцибани. 
В пополнении фондов количественно значительную роль 
сыграла библиотека Густава Баттяни, состоявшая из 
30 000 томов, ценное собрание представляли и 2 660 
томов, переданные в дар Библиотеке его братом Казме-
ром Баттяни, среди которых находились и книги эстер-
гомского архиепископа Йожефа Баттяни. В 1845 г. во 
владение Академии перешла и часть библиотеки, остав-
шаяся в наследство от Иштвана Шандора, который еще в 
1814 г. завещал будущей Академии коллекции своих книг, 
картин и медалей, а также оставил 10 ООО форинтов для 
целей Ученого Общества. 
Фонды Библиотеки пополнили ценными изданиями и чле-
ны Академии: Иштван Сечени, Фаркаш Бойяи, Ференц Ка-
зинци, Янош Ирини, Михай Верешмарти, Андраш Фаи, Пал 
Бугат, Ференц Тольди, Гергей Цуцор, Антал Регули и 
другие академики, которые дарили в основном свои тру-
ды, но также и другие издания. Кррме них Библиотека 
получала в дар книги и от других лиц из самых различ-
ных слоев населения. Таким образом,в фонды Библиотеки 
попала часть новейших научных изданий, хотя такие 
случайные дары не могли создать планомерного и систе-
матического пополнения фондов. В 1830-х годах Академия 
имела возможность тратить всего 100-300 форинтов на 
покупку отечественных и иностранных книг. С 1837 г. 
сначала по решению короля, а после 1840 г. на основе 
вошедшего в силу законного распоряжения Библиотека 
стала получать отечественные издания в виде обяза-
тельного экземпляра, позднее - в 1850-х годах - поли-
тика абсолютизма на некоторое время исключила возмож-
ность пополнять фонды Библиотеки таким путем. 
Ученое Общество с самого своего основания старалось 
комплектовать Библиотеку научными журналами, в первом 
году своего основания /1831/ Общество выписывало 7 
журналов, в 1841 г. - уже 17 иностранных и 8 отече-
ственных журналов; число периодических изданий, полу-
чаемых по подписке, со временем стало постепенно воз-
растать . 
Как в количественном, так и в качественном отноше-
нии значительным источником пополнения библиотечных 
фондов стал международный книгообмен. Первые междуна-
родные связи Академия установила в 1832-33 гг., и 
первым партнером по обмену изданиями было филадель-
фийское Общество философов. Председатель Общества Дю 
Понсо, ставший позднее членом-корреспондентом Акаде-
мии, 5 января 1833 г. в своем письме сообщил, что он 
охотно будет посылать в порядке обмена Ежегодник, из-
дающийся Обществом с 177 0 г. Первый том своего Еже-
годника, выпущенный в 1833 г., Венгерская Академия 
разослала следующим научным обществам: французской 
Академии, Лондонскому и Эдинбургскому Королевским Об-
ществам, Американскому Обществу философов, Калькут-
тскому Азиатскому Обществу, Баварской, Геттингенской, 
Берлинской и Петербургской Академиям. В следующем го-
ду установился контакт с Флорентийской Академией, 
Римской Археологической Академией и Стокгольмской 
Королевской Академией. 
В письмах, прилагавшихся к обменным изданиям, пре-
зидент Венгерской Академии Йожеф Телеки и генеральный 
секретарь Габор Дебрентеи сформулировали принципиаль-
ные основы обменных связей, которые не потеряли своей 
действенности до настоящего времени: книгообмен рас-
сматривается как способ сотрудничества любящего науку 
и искусство человечества и оказания научной взаимопо-
мощи. Первые обменные издания открыли возможность 
создать и личные контакты между научными обществами. 
Вицепрезидент Венгерскбй Академии Иштван Сечени лично 
вручил первый том Ежегодника Академии Шеллингу в Ба-
варской Королевской Академии, Ге-Люссаку - во Фран-
цузской Академии и Суссекскому герцогу в Лондонском 
королевском Обществе, а на заседаниях парижского и 
лондонского Обществ даже выступил с речью от имени 
Венгерской Академии. 
Путем международного книгообмена Венгерская Акаде-
мия наук включилась в Научную жизнь мира, а ее Библио-
тека приобрела ценнейшие издания. В порядке обмена 
Библиотека получила/ значительную часть современных 
научных публикаций и позднее, когда она часто находи-
лась в затруднительных материальных условиях, между-
народный книгообмен, был для нее единственным важней-
шим источником пополнения фондов. 
Кодексы, письменные памятники и другие рукописи 
первоначально попадали в Библиотеку главным образом в 
качестве подарков. В 1830-х годах началась работа по 
составлению копий с венгерского материала, находяще-
гося в иностранных библиотеках и архивах, а также 
Библиотека стала собирать литературные и научные ар-
хивы. 
В первые годы публичное пользование Библиотекой 
удалось обеспечить только частично. Семья Телеки раз-
решала пользоваться своей коллекцией книг только два 
раза в месяц до окончательной передачи ее Библиотеке; 
вследствие недостатка оборудования и малочисленности 
библиотечного персонала в распоряжение читателей пре-
доставлялись только журналы и современные труды, куп-
ленные Библиотекой или поступившие в порядке междуна-
родного книгообмена. В 1836 г. из дома Дерона Акаде-
мия перешла в дом Траттнер-Карои, находившийся на ул. 
Ури 612 /ныне ул-.Шандора Петерфи, 3./, где после кан-
целярии генерального секретаря в 1837 г. было отведе-
но четыре больших и четыре маленьких зала и Библио-
теке. 
Началась систематическая обработка фондов. Первый 
алфавитный каталог начал составлять в 1836 г. архива-
риус Гергей Цуцор, работу эту продолжали его преемни-
ки до 1841 года. Каталог представлял краткое описание 
разнообразного материала, хранившегося в Академии. 
Окончательно привел в порядок и каталогизировал все 
фонды генеральный секретарь Ференц Тольди с помощью 
одного писаря. Сначала было обработано собрание, сос-
тоявшее из 4500 - 5000 томов, купленных, подаренных или 
поступивших в порядке обмена, затем последовала обра-
ботка коллекций, подаренных семьей Баттяни - всего 
30 000 - 32 000 томов - и большей части библиотеки 
Телеки, состоявшей из 2 0 000 томов. Эта библиотека 
согласно учредительному документу должна была хра-
ниться отдельно от остальных собраний, поэтому со-
ставление фондов Библиотеки Академии имело некоторую 
двойственность. 
Открытие Библиотеки состоялось 23 декабря 1844 г. 
после того, как закончилась обработка ее фондов. По 
этому случаю Михай Верешмарти написал оду "Размышле-
ния в библиотеке". 
Фондами Библиотеки, состоявшими из 50 - 60 тысяч 
томов, после ее открытия ввиду скромных возможностей 
могли пользоваться только члены Академии и другие 
ученые, имевшие особое разрешение; широкая публичность 
Библиотеки, предусматривавшаяся учредительным доку-
ментом, в те времена еще не могла осуществиться. Од-
нако первый "Устав" работы Библиотеки, изданный Ферен-
цем Тольди в 1848 г., поднял ее на уровень, отвечаю-
щий требованиям современности. 
Ограничение деятельности Академии в период абсолю-
тизма серьезно парализовало и работу Библиотеки. Она 
на некоторое время лишилась права получать обязатель-
ный экземпляр и комплектование фондов Библиотеки ог-
раничилось материалом международного книгообмена и 
приобретением нескольких ценных наследий /библиотеки 
Янчо, Цеха, Сомшича и собрания рукописей Габора Деб-
рентеи и Дьердя Гааля/. 
1865 г. - 1949 г. 
Шестидесятые годы обозначили решающий поворот в 
жизни Академии и ее Библиотеки. Благодаря пожертвова-
ниям со стороны венгерской общественности основной 
капитал Академии, выражавшей духовные идеи нации, вы-
рос до суммы в 900 ООО форинтов, и кроме того было 
собрано 600 ООО форинтов на постройку собственного 
здания. В 1865 году была закончена постройка здания 
нынешней Академии наук по проекту Августа Штюлера под 
руководством Миклоша Ибла и Антала Шкалнитцки, здесь 
получила подобающее место и современное техническое 
оборудование и Библиотека Академии. 
Перевезенные туда фонды Библиотеки за два года 
/1865-1867 гг/ были размещены в новом систематическом 
порядке, основанном на составе фондов, а не на какой-
-либо теоретической классификации наук. Двойственность 
размещения фондов была устранена, и коллекция книг 
Телеки получила место в общем систематическом порядке. 
Готовилась новая система каталогизации, состоявшая из 
инвентарного каталога в форме книги и из карточек ал-
фавитного и систематического каталогов. Работу по ка-
талогизации выполняли главный библиотекарь, языковед 
Пал Хунфалви, языковед Йожеф Буденц и археолог Флориш 
Ромер. В новом здании предоставилась возможность об-
служивать более широкие массы читателей, хотя преду-
смотренные уставом ограничения пользования Библиоте-
кой отчасти препятствовали тому, чтобы сокровища ее 
фондов стали достоянием широкого круга читателей. 
В 1865 г. при Президиуме Академии и директорском 
Совете была создана Библиотечная комиссия, первым 
председателем которой был Ференц Тольди, в состав ее 
входили следующие выдающиеся ученые: Янош Арань, Ки-
рил Хорват, Аньош Едлик, Тивадар Паулер, Отто Петцвал, 
Густав Венцель и библиотекари Пал Хунфалви и Йожеф 
Буденц. Ограниченная на первых порах деятельность Ко-
миссии со временем принимала все более широкий харак-
тер, и с 1875 г. она стала заниматься почти всеми 
проблемами Библиотеки: методами обработки фондов и 
условиями пользования ею, пополнением штатов библио-
течных работников, вопросом о приобретении новых кни-
гохранилищ, а также она предоставила возможность при-
обрести большие коллекции книг и рукописей /библиоте-
ка Даниеля Силади, рукописи Шандора Кишфалуди и др./. 
Библиотечная комиссия работала до реорганизации Ака-
демии наук /1949 г./. 
Министр просвещения Йожеф Этвеш в 1869 г., проверив 
положение крупных пештских библиотек, постарался сог-
ласовать их деятельность. По предложению директора 
университетской библиотеки Ференца Тольди, был уста-
новлен профиль Библиотеки Академии наук, согласно ко-
торому Библиотека должна была собирать издания иност-
ранных научных обществ, важнейшие научные журналы, 
словари, труды по лингвистике и литературоведению, 
энциклопедии и справочники, а также важнейшие моно-
графии. Однако сумма в 1 ООО форинтов, имевшаяся в 
распоряжении Библиотеки для покупки заграничных изда-
ний, не давала возможности пополнять соответствующим 
образом библиотечные фонды, представлявшие довольно 
разнородный подаренный или купленный материал. Поэто-
му Этвеш повысил сумму дотации Библиотеке до 5 ООО 
форинтов в год для покупок изданий за границей. 
Таким путем, а также дальнейшим развитием междуна-
родного книгообмена /число партнеров по обмену с 
1865 г. по 1910 г. возросло со 100 до 230/ Библиотека 
в последующие•годы смогла приобрести ценные научные 
издания. Особенно важными для комплектования библио-
течного фонда были приобретения библиотек Пульского, 
Густава Хадика, Вальдштейна, Шишковича, Рейнера и Ла-
йоша Катона и очень ценной коллекции Рата, состоявшей 
из венгерских книг и книг на венгерские темы, выпущенных до 
1711 г., а также собрания древнееврейских книг и ру-
кописей Кауфмана. 
Хотя уже к концу этого периода во многих отношениях 
проявлялись признаки кризиса /замедлились темпы обра-
ботки книг, наблюдался наплыв изданий ненаучного ха-
рактера, понижавший научную ценность фондов, чувство-
вался недостаток места в книгохранилищах и т.п./, дей-
ствительная катастрофа наступила во время первой ми-
ровой войны. Издание отечественных книг, поступавших 
в Библиотеку в качестве обязательного экземпляра, ко-
личественно уменьшилось, прервались международные 
связи, книгообмен продолжался только с научными уч-
реждениями союзнических стран, уменьшилось число чи-
тателей, и Библиотека постепенно стала все больше 
отставать от развития отечественного библиотечного 
дела. 
Положение не улучшилось и к середине 19 20-х годов. 
Вследствие финансового краха страны, деньги, подарен-
ные Академии, обесценились и их инфляция не давала 
возможности покупать книги за границей; а за неимени-
ем собственных изданий Библиотека не могла и думать о 
развитии международного книгообмена. Некоторые ино-
странные Академии /Лондонская, Эдинбургская, Римская/ 
продолжали высылать свои издания безвозмездно. 
Положение несколько улучшилось со стабилизацией и с 
назначением в этот период /1925 г./ на пост директора 
Библиотеки Золтана Ференци, обладавшего богатым тео-
ретическим и практическим опытом. Он возобновил под-
писку на важнейшие журналы, оживил международный кни-
гообмен, добился получения новых книгохранилищ, обес-
печив таким образом соответствующее размещение биб-
лиотечных фондов. После смерти Ференци динамичность 
развития библиотеки ослабела. Необходимо было запол-
нить пробелы в комплектовании фондов и каталогизации 
необработанных книг, вызванные войной и послевоенной 
разрухой. 
Большую ценность для Академии представляла унасле-
дованная вместе с имуществом Видязо и его библиотека, 
состоявшая из 17 ООО томов /богатого собрания ценных 
кодексов, инкунабул, старопечатных венгерских книг и 
других редкостных изданий/, а также коллекции Авреля 
Штейна и Кегла, представлявшие востоковедческий мате-
риал. Однако обработка этих собраний и накопившегося 
необработанного ранее материала тормозила пополнение 
недостающих материалов фонда и приобретение новых на-
учных изданий. 
Наследство, оставленное Видязо, открыло перед Ака-
демией огромные возможности, но наступивший экономи-
ческий кризис и вспыхнувшая затем вторая мировая вой-
на воспрепятствовали использованию его в целях разви-
тия венгерской науки. 
Период между двумя мировыми войнами был временем 
упадка в жизни Библиотеки, она отстала в своем разви-
тии и закрыла доступ к своим фондам для широких чита-
тельских масс. Работала Библиотека в весьма неблаго-
приятных условиях: нехватало библиотечных работников, 
покупка книг задерживалась, а массовый наплыв обяза-
тельных экземпляров осложнял и проблему книгохранилищ. 
Единственным положительным результатом этого перио-
да в работе Библиотеки было развитие международного 
книгообмена: с 1929 г. по 1938 г. была налажена связь 
с 450 партнерами по обмену, и Академия, несмотря на 
шовинистско-националистическую политику официальных 
кругов того времени, все же поддерживала связь не 
только с соседними странами, но и с академическими 
учреждениями Советского Союза /московскими, ленин-
градскими, киевскими/. 
Во зремя второй мировой войны, когда страна превра-
тилась в поле военных действий, Библиотека поставила 
перед собой цель сохранить фонды. Самые ценные руко-
писи и редкие печатные издания были вывезены в бомбо-
убежища подвала Национального банка и в пещеры, нахо-
дящиеся в Буде под Вархедь. Здание Академии, располо-
женное на очень видном месте, во время боев попало 
под обстрел, однако библиотечные фонды серьезного 
ущерба не понесли. К 1944 г., к столетию своего осно-
вания, Библиотека находилась в совершенно парализо-
ванном состоянии, обслуживание прекратилось, в здании 
не было ни отопления ни освещения. В книгохранилищах 
и рабочих кабинетах окна были выбиты, и им грозило 
полное разрушение. 
1949 г. - 1976 г. 
После освобождения Венгрии работа по восстановлению 
Библиотеки велась в тяжелых условиях. Книги и рукопи-
си, хранившиеся во время войны в бомбоубежищах, были 
возвращены Библиотеке и восстановлены. 
С 19 46 г. с помощью шести научных изданий, выпуска-
ющихся на иностранных языках,стал налаживаться между-
народный книгообмен; в 1947 г. обмен производился 
только с 65, а в 1949 г. -
 у ж е
 с 254 иностранными на-
учными учреждениями. 
В 1949 г. благодаря материальной помощи Правитель-
ства Библиотека получила новое оборудование для чи-
тальных залов книг и периодики, позднее были перест-
роены и остальные помещения. Вследствие продления ра-
бочего дня в Библиотеке увеличилось число читателей, 
интенсивнее стали комплектоваться фонды книг и журна-
лов /в 1948 г. фонды увеличились на 7 ООО томов книг, 
на 530 иностранных и 170 отечественных журналов/. От-
дел Рукописей был восстановлен и начал организовы-
ваться Восточный отдел. С увеличением штата библио-
течных работников появились возможности выполнять и 
ряд новых библиотечных работ. Библиотека Академии 
после стольких лет изолированности от широких масс и 
после устранения причиненного войной ущерба ясно уви-
дела, что задачи ее заключаются в усовершенствовании 
организации и методов работы, чтобы как можно интен-
сивней встать на службу интересам Академии и всей 
венгерской научной жизни. 
XXVII постановление от 1949 г. о реорганизации Ака-
демии означало новую эру и в жизни Библиотеки. После 
реорганизации Венгерская Академия наук превратилась в 
высший научный орган страны. Задачи ее заключаются в 
теоретическом руководстве научными исследованиями, 
проводящимися в стране, в определении основных на-
правлений исследований, обеспечении творческой связи 
научной работы с практической жизнью. В рамках Акаде-
мии постепенно организовалась сеть научно-исследова-
тельских институтов. На основе директивы Президиума 
Академии в 1953 г. новый круг обязанностей Библиотеки 
заключается в следующем: 
1. Библиотека Академии обеспечивает научно-исследо-
вательскую работу отечественным и зарубежным научным 
материалом /книгами, журналами, рукописями, микро-
фильмами/ . 
2. Путем регулярного международного книгообмена 
рассылает венгерские - в первую очередь академические 
- издания иностранным научным учреждениям и одновре-
менно в порядке интенсивного книгообмена приобретает 
иностранную научную литературу. 
3. Помогает библиотекам научно-исследовательских 
институтов Академии путем профессиональной поддержки, 
специальных консультаций. 
4. Принимает участие в межбиблиотечной деятельности 
страны, направленной на развитие венгерского социа-
листического библиотечного дела. 
5. Как самостоятельное научное учреждение ведет на-
учную деятельность в области библиотековедения и дру-
гих отраслях науки. 
Указом Президиума Академии от 1953 г., а затем по-
становлениями Министра просвещения от 1958 и 1968 гг. 
в рамках венгерского библиотечного дела был определен 
профиль Библиотеки. 
Новые задачи вызвали необходимость преобразования 
организационной структуры Библиотеки. Обработка книг 
с 1950 г. стала производиться по так называемой "кон-
вейерной" системе, введена была Универсальная Деся-
тичная Классификация, а расстановка книжных фондов 
вместо систематической стала инвентарной. Библиотека 
выработала и современную систему каталогов. В 195 3 г. 
был организован Отдел информации и библиографии, От-
дел микрофототеки и фотолаборатории, в том же 19 5 3 г. 
началась работа по организации сети библиотек научно-
-исследовательских институтов Академии. В 1954 г. вы-
делилась в самостоятельный отдел периодика. Преобра-
зовался и в 1954 г. пополнился Собранием старопечат-
ных книг Отдел рукописей. В 1957 г. Собрание восточ-
ного материала, организовавшееся еще в 1951 г. выде-
лилось в самостоятельный Восточный отдел. В 19 58 г. 
начала работать переплетная мастерская, а в 1963 г. в 
ведение Библиотеки был передан реорганизованный Архив 
Академии, который обрабатывает и хранит документы 
официальной деятельности Академии наук. С 1968 г. 
начал работать Отдел ксерографии, а с 1970 г. - отдел 
типографии. 
В 1953 г. при Академии наук был создан Библиотечный 
Совет, который с 1962 г. называется Библиотечной ко-
миссией . 
В настоящее время Библиотека Академии имеет следую-
щую организационную структуру: 
под непосредственным руководством директора Библио-
теки работают: 
Секретариат 
Группа сетевой и методической работы 
Группа международных библиотечных связей 
Самостоятельные организационные единицы: 
1. Отдел комплектования фондов 
2. Отдел обработки книг 
а./ Группа каталогизационного описания 
б./ Группа классификации 
3. Отдел обслуживания читателей 
а./ Центральный отдел обслуживания 
б./ Группа по ревизии фондов 
в./ Переплетная мастерская 
4. Отдел информации и библиографии 
а./ Группа общей информации 
б./ Группа информации по вопросам организации 
науки 
в./ Издательская редакция 
г./ Типография 
5. Отдел периодических изданий 
6. Отдел рукописей и старопечатных книг 
7 . Восточная библиотека 
8. Архив Академии 
9. Отдел репрографии 
а./ Микрофототека и фотолаборатория 
б./ Ксерография 
10. Административно-хозяйственный отдел 
а./ Финансово-счетоводческая группа 
б./ Эксплуатационная группа 
в./ Группа хранения запасов академических 
изданий. 
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III 
РАБОТА БИБЛИОТЕКИ 
И ПОЛЬЗОВАННИЕ ЕЮ 
Библиотека Академии наук является специальной науч-
ной библиотекой общегосударственного значения. Она 
обслуживает в первую очередь исследователей академи-
ческих и других научных учреждений страны. Пользова-
ние Библиотекой бесплатное. 
Комплектование, международный книгообмен, фонды 
Указом Президиума Академии от 1953 г. и постановле-
ниями Министра просвещения от 1958 и 1968 гг. был оп-
ределен профиль Библиотеки Академии. Эти постановле-
ния приняли во внимание традиционно сформировавшийся 
состав фондов Библиотеки, основные цели научной поли-
тики Академии, а также место Библиотеки в библиотеч-
ной системе страны. В соответствии с этим в профиль 
Библиотеки входят: 
1. литература по марксизму-ленинизму 
2. издания зарубежных Академий наук и материалы о 
их деятельности 
3. литература по вопросам научной политики, органи-
зации и планированию научной работы и литература, 
связанная с этой тематикой 
4. фундаментальные труды в области общественных и 
естественных наук /включая и труды по истории науки/, 
а также обобщающие, реферативные и библиографические 
работы 
5. как специальная научная библиотека, удовлетворя-
ющая запросы страны, Библиотека Академии профилирует 
свои фонды по следующим отраслям науки: 
а./ древняя история и классическая филология, 
б./ литературоведение /в том числе история миро-
вой литературы и труды классиков мировой ли-
тературы/ , 
в./ востоковедение 
г./ все отрасли языкознания 
Библиотека стремится приобрести труды по общим, ме-
тодологическим, идеологическим, интердисциплинарным 
вопросам общественных наук. 
Профиль Библиотеки в области периодики гораздо шире, 
с одной стороны, в результате международного обмена, 
с другой стороны - в соответствии с интересами акаде-
мических научных исследований. 
Приобретение старых книг ведется в первую очередь в 
области трудов, важных с точки зрения истории науки, 
из рукописей приобретаются главным образом документы, 
касающиеся Академии или истории науки и литературы. 
В комплектовании фондов Библиотеки уже с начала ее 
основания значительную роль играл международный кни-
гообмен. Главные направления этой деятельности следу-
ющие: 1./ основанный на договоренности двух сторон 
обмен академическими изданиями /в первую очередь име-
ются в виду издания Acta и другие научные книги и 
журналы, в отдельных случаях - не академические изда-
ния/, 2./ обмен изданиями, предусмотренный межгосу-
дарственными или межакадемическими договорами, заклю-
ченными с социалистическими странами. 
Значение обмена изданиями однако намного превышает 
чрезвычайно важные функции комплектования фондов, так 
как, распространяя академические издания, отражающие 
достижения венгерской науки, во всех странах мира, 
обмен служит и целям культурной и научной политики. 
В конце 1975 г. Библиотека обменивалась изданиями с 
1 590 научными учреждениями 87 стран. Для объема об-
менной деятельности характерно, что в 1975 г. Библио-
тека отправила за границу 4 891 том книг и 8 186 но-
меров журналов, в то время как от своих иностранных 
партнеров получила по обмену 7 439 книг и 5 362 жур-
нала . 
С 1950 года Библиотека систематически покупает и 
хранит академические издания в нескольких экземплярах. 2 2 
Этот фонд вместе с материалом старого Издательства 
Академии,поступившим в Библиотеку после освобождения, 
может удовлетворять запросы на старые издания, посту-
пающие со стороны партнеров по обмену. 
В конце 1975 г. фонды Библиотеки составляли в целом 
1 404 665 библиотечных единиц. Делятся они следующим 
образом: 
796 897 томов книг 
203 647 периодических изданий 
388 362 рукописи 
15 7 59 микрофильмов 
Каталоги 
Через небольшой вестибюль можно пройти в зал ката-
логов, откуда имеется вход в читальный зал и в глав-
ное книгохранилище. Зал каталогов одновременно служит 
и местом выдачи книг на дом. Здесь расположен алфа-
витный каталог и систематический, составленный по 
Универсальной Десятичной Классификации, а также ста-
рый каталог Библиотеки, относящийся к тому времени, 
когда фонды ее имели еще систематический порядок 
расстановки. Направо от вестибюля находится серийный 
каталог, необходимый ввиду того, что выпускаемые се-
риями труды в вышеупомянутых каталогах можно найти 
только как отдельные произведения. Рядом с серийным 
расположен и географический каталог, составленный со-
ответственно Универсальной Десятичной Системе. Чита-
тели могут пользоваться всеми этими каталогами. Для 
служебного пользования имеется еще кроме того так на-
зываемый "служебный алфавитный каталог" и инвентарный 
каталог. Эти каталоги создавались и развиваются и в 
дальнейшем в процессе работы Отдела обработки книг. 
Отдельные Собрания Библиотеки - наряду с упомянуты-
ми алфавитным и систематическим каталогами - имеют и 
свои отдельные каталоги. 
Читальные залы 
В соответствии с распределением фондов Библиотеки в 
распоряжении читателей имеются следующие читальные 
залы: 1./ Книжный читальный зал; 2./ Зал периодичес-
них изданий; 3./ Зал отдела рукописей и старопечатных 
книг; 4./ Зал Восточной библиотеки; 5./ Кабинет для 
чтения микрофильмов. 
1. Книжный читальный зал находится в нижнем этаже 
здания Академии, вход в него расположен с левой сто-
роны главного вестибюля. В стенных шкафах книжного 
зала размещено примерно 3 ООО томов справочной биб-
лиотеки, расставленных по отраслям науки, ими читатель 
может свободно пользоваться. Фонды справочной библио-
теки, за исключением словарей, энциклопедий и фунда-
ментальных трудов, постоянно заменяются новыми изда-
ниями, чтобы предоставить читателям новейшие совре-
менные труды по разным отраслям науки. 
2. Из книжного читального зала открывается вход в 
читальный зал периодики. Из 5 ООО разных названий пе-
риодических изданий /журналов, ежегодников и пр./ в 
стеклянных шкафах зала размещены выпуски текущего го-
да 1 200 журналов. 
3. Читальный зал отдела рукописей и старопечатных 
книг размещается на первом этаже в правом крыле зда-
ния. Подняться туда можно по лестнице, выходящей во 
внутренний двор. 
4. Читальный зал Восточной библиотеки расположен в 
правом крыле нижнего этажа здания. 
5. Кабинет для чтения микрофильмов находится в ниж-
нем этаже со стороны ул.Академии, вход в него - из 
главного вестибюля направо. В распоряжении читателей 
имеется 3 аппарата. 
Выдача книг на дом 
Библиотека Академии выдает книги на дом в ограни-
ченном порядке, что объясняется характером самой Биб-
лиотеки. Книги выдаются на дом только академикам, ис-
следователям, имеющим ученую степень, аспирантам, со-
трудникам академических институтов и учреждений, про-
фессорам университетов, а также научным библиотекам и 
их сотрудникам. Книги выдаются сроком на один месяц. 
Не выдаются на дом книги, представляющие тома отдель-
ных серий, а также справочники, словари, труды особо 24 
ценные, периодические издания, старопечатные книги, 
рукописи. В данных случаях целесообразно воспользо-
ваться репрографической службой Библиотеки; заказы на 
репродукции книжных текстов принимает Отдел обслужи-
вания читателей, а материалов отдельных собраний 
соответствующие отделы. По желанию читателя Библиоте-
ка может заказать книги и из других отечественных или 
иностранных библиотек. Заказы по межбиблиотечному 
абонементу ведет Отдел обслуживания. 
Информационная служба 
Словесную или письменную информацию - если речь идет 
о материалах, имеющихся в фондах Библиотеки или об 
относительно легких вопросах, - дает Отдел обслужива-
ния читателей. В нужных случаях этот отдел ориентиру-
ет читателя в вопросах пользования каталогами или 
Библиотекой вообще, обеспечивает обслуживание в чи-
тальном зале, выдачу книг на дом, службу книгохранилищ, 
а также систематически информирует читателей о новых 
поступлениях в библиотечные фонды. Эту работу Отдел 
проводит двумя способами: 1./ в стенных витринах ве-
стибюля размещает суперобложки наиболее значительных 
новейших поступлений, 2./ совместно с Отделом обра-
ботки издает Список новых иностранных книг, поступив-
ших в Библиотеку Венгерской Академии наук. Это изда-
ние выходит 6 раз в год, информируя читателей о новых 
материалах Библиотеки, размещенных в указанном изда-
нии в систематическом порядке. 
Информация библиографического характера и ответы на 
вопросы, требующие исследования материалов, совместно 
с Отделом обслуживания входят в круг обязанностей От-
дела информации и библиографии. На такого типа вопро-
сы отдел отвечает обычно в письменной форме /в виде 
библиографий, исследований литературного материала, 
списков и пр./, в отдельных случаях ответ дается в 
порядке консультации. 
В задачи Отдела информации и библиографии входит 
также и систематическая работа по редактированию и 
составлению библиографии трудов членов Венгерской 
Академии наук /которая всегда может быть предоставле-
на в распоряжение исследователей/, а также составле-
25 н и е других сборников академических материалов. 
С 1961 г. под редакцией одной из групп Отдела шесть 
раз в год выходит в свет издание: "Бюллетень органи-
зации науки". Этот журнал на основе международной 
специальной литературы дает информацию в области на-
учной политики, организации научных исследований, их 
управления и планирования в виде информационных син-
тезов, обзоров, рецензий специальной литературы и 
библиографий. Журнал выпускается объемом в 60 печат-
ных листов в год. Отдельные сообщения этого журнала 
иногда печатаются целиком или же рецензируются в оте-
чественной и международной печати. Группа одновремен-
но выполняет и другие информационные задачи на выше-
указанные темы, а также дает немедленную информацию 
ведущим органам научной политики страны, их руководи-
телям и исследователям этих областей науки. 
В связи с информационной работой надо заметить, что 
остальные отделы Библиотеки также ведут самостоятель-
ную информационную деятельность в рамках своей специ-
альности . 
Составление и редактирование изданий Библиотеки 
Редакционная и типографическая группа Библиотеки 
организационно входит в Отдел информации и библиогра-
фии. В задачи этой группы входит редактирование и 
подготовка к печати серии изданий Библиотеки, катало-
гов отдельных Собраний и других издаваемых Библиоте-
кой работ. Материал составленных работ готовится к 
печати Группой типографии /в приложении дается обзор 
изданий Библиотеки/. Кроме того типографическая груп-
па изготовляет бланки и прочие формуляры, которые ис-
пользуются в библиотечной работе. 
Следует упомянуть, что Библиотека имеет и свою пе-
реплетную мастерскую, которая, кроме изготовления пе-
реплетов, занимается и реставрационной работой. 
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III 
ОТДЕЛЬНЫЕ СОБРАНИЯ 
Отдельные Собрания - это такие отделы Библиотеки, 
которые самостоятельно выполняют основные задачи биб-
лиотечной работы - комплектование фондов, обработку 
их, обслуживание читателей, информационную службу - и 
в соответствии со спецификой хранимого материала яв-
ляются как бы "библиотеками в библиотеке". 
Отдел периодики 
Отдел периодики Библиотеки Академии наук представ-
ляет самое большое собрание журналов в стране в обла-
сти гуманитарных наук. Большое значение имеет это 
собрание и для общих фундаментальных исследований в 
области общественных и естественных наук. Фонды отде-
ла состоят из 12 500 названий журналов, из которых 
почти 5 ООО представляет текущая иностранная периоди-
ка. Отдел периодики хранит самые богатые фонды перио-
дических изданий иностранных Академий и научных Об-
ществ . 
В результате стопятидесятилетней обменной деятельности 
Библиотека Академии располагает почти полными комплек-
тами таких редких журналов,как периодические издания 
Австрийской,Петербургской, Баварской, Саксонской, Гол-
ландской, Английской, Бельгийской, Французской Акаде-
мий, которые и в масштабе всей страны представляют 
собой единственные в своем роде ценности. Из важных 
журналов, имеющих заслуженный авторитет, приведем к 
примеру хотя бы такие из них, как: Philosophical 
Transactions of the Royal Society of London, Journal 
des Savants, Доклады Академии наук СССР, Proceedings 
of the Royal Society of London, Comptes Rendus Hebdo-
2 7 madaires des Séances de 1'Académie des Sciences de 
Paris, Sitzungsberichte, Österreichische Akademie der 
Wissenschaften. 
Пользоваться периодическими изданиями можно в ос-
новном по тем же правилам, что и книгами, с той толь-
ко разницей, что журналы на дом не выдаются. Отдел 
периодики работает в качестве самостоятельной библио-
течной единицы, выполняя все работы, связанные с пе-
риодикой. Главнейшие задачи Отдела: комплектование 
фондов, координированное с международным обменом, ра-
бота по учету поступающего материала /видимый указа-
тель/ и пр., описание и классификация журналов, со-
ставление необходимых каталогов, хранение фондов и 
обслуживание читателей. Список текущих периодических 
изданий, отражающий фонды периодики нашей Библиотеки, 
вышел в последний раз в 197 3 г. 
Отдел рукописей и старопечатных книг 
Библиотека начала собирать рукописи сразу, как толь-
ко она была основана. Уже в 1832 г. годичное собрание 
обратило внимание на рукописный материал и предписало 
Библиотеке "приобретать по возможности оригиналы вен-
герских рукописей или хотя бы их копии". 
В библиотеке Телеки имелось около 600 томов очень 
ценных рукописей, среди них - переписка и труды выда-
ющихся ученых 18-го столетия /Даниеля Корнидеса, Йо-
жефа Бенцура и др./. Собрание рукописей пополнилось 
дарами президента Йожефа Телеки, состоявшими из един-
ственного подлинника кодекса Корвина работы Людовика 
Карбо: De laudibus Matthiae regis, а также других 
средневековых кодексов и коллекции Креснерича из 7 6 
рукописей. После издания Древних памятников венгерско-
го языка в Библиотеку поступило большое количество 
языковых памятников /Czech-kódex, молитвенник Бенигны 
Мадьяр, Эршекуйварский кодекс, кодексы: Guary Virginia 
и др./ подаренных или полученных в порядке обмена на 
академические издания. Из литературного наследия в 
Библиотеку прежде всего попала переписка и рукописи 
Ференца Казинци, затем - переписка Яноша Араня, на-
следие Яноша Батшани, Даниеля Бержени, Дьердя Бешше-
неи, Михая Чоконаи, рукописи Ференца Кельчеи, Шандора 
и Кароя Кишфалуди, а также наследия ученых /Отто Хер-
мана, часть рукописей Бойяи, Лайоша Катона, Берната 2 8 
Мункачи, Акоша Паулера, Шаламона Петени, Антала Регу-
ли, Ференца Тольди и других/. Канцелярия Генерального 
секретаря со временем передала Отделу рукописи акаде-
мических конкурсных трудов, а также библиотечные и 
другие документы, касающиеся административной деятель-
ности Академии, кроме того и копии относящегося к 
Венгрии материала, который был собран с помощью Исто-
рической комиссии в иностранных библиотеках и архивах 
Со времени реорганизации Академии /1949 г./ Отдел 
рукописей ежегодно получает определенную сумму на по-
купку рукописного материала, таким образом значитель-
но возросли фонды, которые ранее могли пополняться 
только путем подарков или случайных приобретений. С 
1950 г. в Отдел рукописей поступили следующие ценные 
наследия писателей и ученых: значительная часть на-
следия Эндре Ади, рукописи Бабича, наследия Белы Ба-
лажа, Акоша Дутки, Деже Костолани, рукописи Арпада 
Тота, письма Ромена Роллана, Жигмонда Морица, остатки 
наследия Деже Сабо, Леренца Сабо, переписка издатель-
ства "Теван" с выдающимися представителями современ-
ной венгерской литературы; кроме того - наследия: Пе-
тера Вереша, Матэ Залки, Петера Агошта, Эдэна Беке, 
Белы Булла, Иштвана Чекеи, Шандора Домановского, Ло-
ранда Этвеша, Лайоша Фюлепа, Иштвана хайнала, Агошта 
Хеллера, Фаркаша Хеллера, Ференца Ковача, Имре Луки-
нича, Эрика Молнара, Дьюлы Моравчика, Мора Рети, Мар-
тона Рошка, Иштвана Сабо, Дьюлы Секфю, Золтана Тота, 
Эндре Верешша, Белы Золнаи, а также богатое собрание 
переписки ученых, получивших нобелевскую премию /В. 
Хейсенберга, М.Планка, Дьердя Хевеши, Енэ Вигнера, 
Альберта Сент-Дьерди и др./. С 1952 г. в Отделе руко-
писей хранятся и диссертации на соискание ученых сте-
пеней кандидата и доктора наук. После реорганизации в 
Отдел рукописей попал и рукописный материал/ хранив-
щийся ранее в специальных кабинетах /музей Сечени,зал 
Гете, Верешмарти, Миксата/, а также рукописи, связан-
ные с деятельностью Общества Кишфалуди, которое во 
время своего существования помещалось в здании Акаде-
мии. В настоящее время фонды Отдела насчитывают более 
388 ООО рукописей. 
До 1865 года рукописи хранились в Канцелярии Гене-
рального секретаря Академии под надзором главных ар-
хивариусов /Ференца Тольди, Гергея Цуцора, Ласло Са-
2 9 лай/. В 1865 г. был специально организован Отдел ру-
кописей, первым руководителем которого был археолог 
Флориш Ромер. Собрание рукописей находилось в ту пору 
в одном из помещений нижнего этажа, выходившем во 
двор, а после реорганизации Академии в 1949 г. Отдел 
был размещен в переоборудованных четырех залах бывшей 
Канцелярии Генерального секретаря. 
Старый материал Отдела рукописей был расстановлен в 
систематическом порядке. Последний раздел библиотеч-
ной классификации, составленной в 1865 г., оставили 
для рукописей, и раздел этот представлял отдельную 
единицу в библиотечной классификации. До 1954 г. в 
этот раздел заносились все рукописи, а в 1954 г., со-
хранив старую расстановку материала по систематичес-
кому порядку, Отдел ввел новый более практичный метод 
расстановки, применяя инвентарную систему. Это дало 
возможность хранить вместе рукописи одного происхож-
дения . 
Расставленные в систематическом порядке рукописи 
имеют один инвентарный и два алфавитных каталога: 
один для томов рукописей и небольших манускриптов, 
другой - для писем. Карточки рукописей, каталогизиро-
ванных после 1954 г., входят в авторский алфавитный, 
а также в предметный каталоги. Новые поступления за-
носятся в инвентарный журнал. С 1966 г. в виде брошюр 
выпускаются "Каталоги Отдела Рукописей Библиотеки 
Венгерской Академии наук". 
По классификации Библиотеки Академии 1865 г., Соб-
рание старопечатных книг входило в группу инкунабул, 
вернее представляло подраздел древней венгерской ли-
тературы в рамках раздела "венгерская литература". 
Отдельное Собрание старопечатных книг в рамках От-
дела Рукописей было создано в 1954 г. Материалы его 
разделяются следующим образом: 
1. Коллекция инкунабул. Фонды ее составляют 1 200 
томов; из них 391 том из библиотеки Телеки, 429 томов 
- из библиотеки Видязо, а 147 иностранных, но касаю-
щихся Венгрии книг принадлежат к коллекции Рата. 
2. Собрание старопечатных венгерских книг состоит 
из 6 372 томов, 4 010 из них приобретены Библиотекой 
Академии, а 2 362 тома представляют часть библиотеки 
Рата. 
3. Собрание-антиква состоит из книг, изданных с 
1501 г. по 1550 г. ЗО 
4. Книги музеальной ценности. Особенно редкие из-
дания, в ценных переплетах, части библиотек известных 
писателей и другие редкие книги. 
5. В Собрание старопечатных венгерских книг систе-
матически поступают рекаталогизированные из старых 
разделов книги Библиотеки, напечатанные заграницей до 
1800 г. или»в Венгрии - до 1850 г. 
Карточки с описанием старых книг попадают в сводный 
алфавитный каталог. Все описательные карточки, за ис-
ключением карточек каталога инкунабул и старопечатных 
венгерских книг, попадают и в центральный каталог 
Библиотеки. Ведутся работы по составлению хронологи-
ческого и переплетного каталогов. За последние двад-
цать пять лет Отдел провел большую работу по консер-
вации и реставрации фондов. 
Восточная библиотека 
Читальные залы Восточной библиотеки были построены 
в 1950 г. в правом крыле нижнего этажа здания Акаде-
мии, выходящем окнами на угол ул.Академии и пл.Руз-
вельта. Восточная библиотека открылась весной 1951 
года с целью создать библиотечную базу для востокове-
дения, имеющего в нашей стране славные традиции, и 
помогать воспитанию молодого поколения ученых-восто-
коведов . Организация этой библиотеки осуществила дав-
ние и законные мечты венгерских востоковедов. 
Фонды библиотеки во время ее открытия состояли из 
15 ООО книг и 1 ООО рукописей. В деле основания фон-
дов неоценимые заслуги принадлежат выдающимся венгер-
ским ориенталистам, которые дарили библиотеке отдель-
ные коллекции книг и рукописей, а часто и всю свою 
библиотеку. От Тивадара Дука в конце прошлого и в на-
чале нашего столетия Библиотека Академии получила ти-
бетские рукописи и книги создателя тибетистики Шандо-
ра Кереши Чома вместе с богатым собранием материала 
Дуки, относящегося к исследованиям Чомы. По завещанию 
Давида Кауфмана Библиотека получила чрезвычайно цен-
ное собрание древнееврейских книг и рукописей. Эта, 
имеющая мировую известность коллекция Кауфмана, сос-
тоит из 594 рукописей и 2 ООО печатных книг, среди 
них находятся единственные в мире иллюстрированные 
древнееврейские рукописи, начиная с 11 века, инкуна-
булы и собрание гениз. После смерти турколога Армина 
Вамбери его сын Рустем подарил Библиотеке рукописи и 
книги отца, среди них имеется 56 ценных турецких, 
персидских и арабских рукописей. Первый исследователь 
Центральной Азии, Аврель Штейн, еще в 1926 г. прислал 
Академии часть своей библиотеки, состоявшую из 1 112 
книг, остальные книги Библиотека приобрела в начале 
пятидесятых годов. В Восточной библиотеке основное 
ядро материала Центральной Азии до сих пор еще сос-
тавляет коллекция Штейна. Шандор Кегл передал Библио-
теке всю свою коллекцию, состоящую из 11 ООО книг, 
среди них есть и 7 5 очень редких, в большинстве своем 
персидских рукописей. Переписка исследователя ислама 
Игнаца Гольдзиера поступила в Библиотеку в 193 2 г. 
Это собрание состоит из 13 600 очень ценных научных 
писем. В качестве подарков Библиотека получила и зна-
чительное количество тибетских, маньчжурских и более 
150 монгольских рукописей и ксилографов. 
За истекшие двадцать пять лет Восточная библиотека 
систематически пополняла свои фонды, в основном путем 
покупки материала и развитием международного книгооб-
мена. Книжные фонды ее увеличились вдвое, в настоящее 
время они состоят их 32 ООО единиц /примерно 44 ООО 
томов/, число журналов - более 800 названий, из них 
500 - текущая периодика. Библиотека имеет полные ком-
плекты важнейших журналов, необходимых для научно-ис-
следовательской работы. Количество рукописей достигло 
5 000, самое большое собрание из них представляет ти-
бетская коллекция, насчитывающая примерно 3 000 биб-
лиотечных единиц. Алфавитный каталог помогает ориен-
тироваться в этом разностороннем материале. 
Восточная библиотека имеет два смежных зала. Первый 
из них - читальный зал, построенный в стиле Ближнего 
Востока с применением мотивов мусульманской орнамен-
тации . 
В зале может работать восемь читателей. В стенных 
шкафах расставлена справочная библиотека в системати-
ческом порядке. Там имеются справочные книги по егип-
тологии, семитской филологии, древневосточной филоло-
гии, индологии, иранистике, синологии, туркологии, 
тибетистике и исламу. В шкафах внутреннего зала поме-
щаются рукописи; например, древнееврейские рукописи 
коллекции Кауфмана, турецкие, арабские, персидские 3 2 
рукописи собраний Вамбери и Кегла, коллекция Чомы, 
монгольские и маньчжурские рукописи и ксилографы. В 
небольшой нише внутреннего зала находятся важнейшие 
журналы. 
Восточная библиотека широко известна и в междуна-
родной ориенталистике, ее часто посещают и иностран-
ные исследователи. Библиотекой систематически пользу-
ются венгерские ориенталисты, будущие исследователи 
ориенталистики, преподаватели университетов, а также 
студенты, изучающие востоковедение. 
Микрофототека, репрографическая деятельность 
Репрографическая деятельность Библиотеки Академии 
заключается в изготовлении фотоснимков, ксерокопий и 
микрофильмов фонда Библиотеки, а также в коллекциони-
ровании микрофильмов и передаче их в пользование. Од-
на из групп Отдела репрографии - Микрофильмотека и 
фотолаборатория - была организована в 1953 г. В при-
обретении ее оборудования оказала помощь и организа-
ция ЮНЕСКО. В фотолаборатории работают современные 
аппараты: съемочная камера, проявочная машина, копи-
ровальная и увеличительная установки. Многостороннюю 
работу фотолаборатории наряду с ними обеспечивают 
разного рода и разных размеров фотоаппараты и другая 
аппаратура, необходимая для изготовления репродукци-
онных снимков, копий и чтения текстов. 
Фотолаборатория в течение двадцати лет системати-
чески изготовляет микрофильмы фондов Библиотеки, в 
первую очередь делаются снимки с самого ценного или 
находящегося в опасности материала Отдела рукописей и 
Восточной библиотеки для обеспечения и сохранности 
фондов. Кроме того изготовляются микрофильмы научного 
материала, находящегося в провинциальных городах, 
коллекций церковных рукописей с целью сохранения фон-
дов и для научно-исследовательской деятельности. 
Микрофильм играет важную роль в пополнении библио-
течных фондов. Микрофототека приобретает путем обмена 
или покупки микрофильмы недоступных трудов, рукописей 
и редких изданий, которые невозможно получить по за-
просу. С 1953 по 1975 гг. Библиотека приобрела путем 
покупки или обмена 2 600 микрофильмов более, чем из 
33 Н О иностранных городов. Значительную часть этих 
фильмов представляют рукописи или печатные издания, 
касающиеся венгерского литературоведения,языкознания, 
истории, а также истории музыки и культуры. К концу 
1975 года размеры собрания микрофильмов превысили 
15 ООО произведений. В связи с тем, что для создания 
возможности чтения микрофильмов и выдачи их на дом с 
каждого из них снимается копия, в микрофототеке хранится 
двойное количество указанных фильмов. 
В читальном кабинете микрофототеки исследователи 
кроме материала библиотечных фондов могут при помощи 
находящихся там аппаратов читать и свои собственные 
микрофильмы. 
Ценные источники материала по истории науки пред-
ставляет и собрание негативов фотофильма. В нем нахо-
дятся портреты академиков, писателей, поэтов, репро-
дукции картин, рукописей, фотоснимки реликвий и зда-
ний . 
Со времени своего создания фотолаборатория изготов-
ляет фотоснимки и копии и по заказу. Кроме того она 
выполняет заказы и на микрофильмы, 3 5-и мм. репродук-
ции, рулонные микрофильмы, снимки на плоскоформативную 
пленку и их увеличение разного формата. 
Вторая группа Отдела репрографии - ксерография -
была создана в 19 68 г. На первых порах отдел имел 
только один аппарат, сейчас там работает уже несколько 
высокомощных машин. Задачи группы состоят, с одной 
стороны - в изготовлении ксерокопий книг, журналов 
для библиотечных фондов, а также для читателей Библио-
теки, с другой стороны - в изготовлении ксерокопий 
документов для центрального аппарата Академии. Ксеро-
копии, изготовленные для институтов Академии, ее чле-
нов и исследователей по льготной цене, стали уже не-
обходимыми средствами в исследовательской работе: они 
дают более широкую возможность пользоваться иностран-
ной литературой, уменьшают количество параллельных 
заказов специальной литературы, ускоряют администра-
тивную работу Академии. Группа ежегодно изготовляет 
более одного миллиона ксерокопий и является одной из 
самых мощных организаций ксерографии в стране. 
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Архив Академии 
Архив Академии наук работает с 1964 г. на основании 
постановления Президиума Академии за ном.48/1963. Ре-
шение Президиума является результатом сложившихся ра-
нее исторических традиций, на основании которых Ака-
демия собирает и хранит архивные документы, связанные 
с деятельностью Академии в области науки и культуры, 
а также - научной политики и организации науки. Архив 
в качестве самостоятельного Отдела был передан Акаде-
мией Библиотеке. 
Задача академического Архива состоит в хранении и 
обработке новых документов, фотоснимков и звукозапи-
сей, касающихся работы центральных органов Академии, 
а также ее учреждений, и ценных с точки зрения исто-
рии науки и культуры. Переданный ему на хранение ма-
териал Архив делает пригодным для научно-исследова-
тельской работы и создает для этого необходимые усло-
вия. Фонды Архива состоят из материалов Академии и ее 
учреждений, собранных со времени реорганизации в 1949 
г., и делятся на две части - на внутренний и внешний 
архивный материал. Внутренним материалом являются ар-
хивные документы центрального аппарата Академии наук, 
а внешний содержит материалы сети академических ин-
ститутов . 
Фотоснимки и звукозаписи Архива документируют важ-
нейшие академические события и деятельность, связан-
ную с научными исследованиями. Архив обрабатывает и 
сохраняет звукозаписи и фотоснимки, предоставляя этот 
материал в распоряжение различных выставок/ демонст-
рирующих достижения и историю науки. Архив системати-
чески проводит и информационную работу. В процессе 
своей деятельности Архив Академии наук поддерживает 
тесную связь с другими архивами страны и с архивами 
иностранных Академий. Связь эта проявляется в совме-
стной работе над осуществлением общих задач. 
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III 
СЕТЕВАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ 
РАБОТА 
Задача Группы сетевой и методической работы состоит 
в специальном контроле над библиотеками академических 
исследовательских центров, институтов и научных об-
ществ и в оказании им помощи в работе, которая непо-
средственно стоит на службе научно-исследовательской 
деятельности. Фонды институтских библиотек представ-
ляют огромную научную ценность, не только по количе-
ству, достигающему миллиона томов, а, прежде всего 
потому, что эти документальные фонды, отражающие но-
вейшие результаты исследований, используются гораздо 
интенсивнее, чем материалы любой большой библиотеки, 
так как практически они находятся под рукой у иссле-
дователей . 
Утвержденный за ном.1956/5/ библиотечный закон пре-
вратил Библиотеку Венгерской Академии наук в цент-
ральный орган сети библиотек исследовательских инсти-
тутов Академии. Указом Президента о работе институт-
ских библиотек /13/1960 МТА/ А.К.20/ были обеспечены 
необходимые условия для библиотечной работы в тридца-
ти восьми научно-исследовательских институтах Акаде-
мии. Тогда же началась и координационная и консульта-
ционная деятельность Группы библиотечной сети. Указ 
Генерального секретаря, последовавший за реорганиза-
цией организационной структуры Академии /17/1972/А. 
К. 20/ МТА-F/, предусматривал дальнейшее развитие биб-
лиотечного дела институтов в соответствии с растущими 
потребностями и используя накопившиеся методические и 
практические опыты. Вышеупомянутый Указ поставил пе-
ред Группой библиотечной сети и методической работы 
следующие задачи: в сотрудничестве с главными Отделе-
ниями и Планово-финансовым отделом Академии оказывать 
помощь в вопросах организации, строительства и обору-
дования институтских библиотек; передавать опыт и но- 3 6 
вые методы, полезные в работе библиотек исследова-
тельских институтов; позаботиться об обучении и повы-
шении квалификации библиотекарей и в качестве кон-
сультативного органа представить свое мнение главным 
научным Отделениям Академии об основных проблемах ин-
ститутских библиотек, учитывая и анализируя тенденции 
развития и возрастающих потребностей, сказывающихся в 
деятельности библиотек. Группа библиотечной сети ока-
зывает и непосредственную помощь институтам в переда-
че материала, поступающего в порядке международного 
книгообмена, а также в различных видах обслуживания 
/в снабжении репрографическим материалом, списками и 
указателями новых поступлений, бланками и пр./. 
В приложении дается обзор библиотек институтов и 
объем их фондов на основании статистических данных на 
31 декабря 1975 года. 
Сеть библиотек научно-исследовательских институтов 
имеет фонды в размере 659 487 томов книг, 263 151 том 
журналов и примерно 340 ООО прочих документов /от-
тисков, исследовательских отчетов, карт, грампласти-
нок, звукозаписей, микрофильмов и пр./. Это собрание, 
состоящее в целом из 1 262 638 библиотечных единиц, 
вместе с фондами центральной Библиотеки активно помо-
гает обеспечению специальной литературой научно-ис-
следовательской деятельности Венгрии. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Сеть библиотек научно-исследовательских 
институтов ВАН 
БИБЛИОТЕКА АЛФЕЛЬДСКОГО ФИЛИАЛА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ-
СКОГО ИНСТИТУТА ГЕОГРАФИИ ВАН 
Год основания: 1973 
Фонды: книг: 985 т. 
журналов: 300 т. 
БИБЛИОТЕКА АСТРОНОМИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ВАН 
Год основания: 1921 /с 1951 г. - академическое 
учреждение/ 
Фонды: книг: 9 369 т. 
журналов: 16 404 т. 
БИБЛИОТЕКА БИОЛОГИЧЕСКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ИНСТИТУТА ВАН 
Год основания: 1927 /с 1951 г. - академическое 
учреждение/ 
Фонды: книг: 5 054 т, 
журналов: 8 867 т. 
БИБЛИОТЕКА БОТАНИЧЕСКОГО НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ИНСТИТУТА ВАН 
Год основания: 1952 
Фонды: книг: 3 559 т. 
журналов: 2 907 т. 
БИБЛИОТЕКА ВЕТЕРИНАРНОГО НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ИНСТИТУТА ВАН 
Год основания: 1950 
Фонды: книг: 2 320 т. 
журналов: 3 436 т. 
БИБЛИОТЕКА ГЕЛИОФИЗИЧЕСКОЙ ОБСЕРВАТОРИИ ВАН 
Год основания: 1958 
Фонды: книг: 1 805 т. 
журналов: 3 919 т. 
БИБЛИОТЕКА ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО И ГЕОФИЗИЧЕСКОГО НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА ВАН 
Год основания: 1955 
Фонды: книг: 7 853 т. 
журналов: 3 93 0 т. 
БИБЛИОТЕКА ГЕОХИМИЧЕСКОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЛАБОРАТО-
РИИ ВАН 
Год основания: 1955 
Фонды: книг: 1 555 т. 
журналов: 46 т. 
БИБЛИОТЕКА ГРУППЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ВАН 
Год основания: 1968 
Фонды: книг: 1 136 т. 
журналов: 364 т. 
БИБЛИОТЕКА ГРУППЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ВАН 
Год основания: 1972 
Фонды: книг: 2 909 т. 
журналов: 4 50 т. 
БИБЛИОТЕКА ЗАДУНАЙСКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ИНСТИТУТА ВАН 
Год основания: 1943 /с 1955 г. - академическое 
учреждение/ 
Фонды: книг: 17 518 т. 
3 9 журналов: 4 7 44 т. 
БИБЛИОТЕКА ИНСТИТУТА АРХЕОЛОГИИ ВАН 
Год основания: 1959 
Фонды: книг: 8 7 36 т. 
журналов: 3 43 3 т. 
БИБЛИОТЕКА ИНСТИТУТА ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ВАН 
Год основания: 1950 
Фонды: книг: 28 962 т. 
журналов: 11 881 т. 
БИБЛИОТЕКА ИНСТИТУТА ИЗОТОПОВ ВАН 
Год основания: 1959 
Фонды: книг: 7 598 т. 
журналов: 2 14 5 т. 
БИБЛИОТЕКА ИНСТИТУТА ИСТОРИИ ВАН 
Год основания: 1941 /с 1951 г. - академическое 
учреждение/ 
Фонды: книг: 71 4 08 т. 
журналов: 16 4 97 т. 
БИБЛИОТЕКА ИНСТИТУТА ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ ВАН 
Год основания: 1895 /с 1956 г. - академическое 
учреждение/ 
Фонды: книг: 113 2 59 т. 
журналов: 15 512 т. 
БИБЛИОТЕКА ИНСТИТУТА МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ ВАН 
Год основания: 1966 
Фонды: книг: 22 296 т. 
журналов: 1 164 т. 
БИБЛИОТЕКА ИНСТИТУТА МУЗЫКОВЕДЕНИЯ ВАН 
Год основания: 1974 
Фонды: книг: 13 539 т. 
журналов: 4 7 41 т. 
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БИБЛИОТЕКА ИНСТИТУТА ПСИХОЛОГИИ ВАН 
Год основания: 1902 /с 1953 г. - академическое 
учреждение/ 
Фонды: книг: 9 100 т. 
журналов: 1 024 т. 
БИБЛИОТЕКА ИНСТИТУТА СОЦИОЛОГИИ ВАН 
Год основания: 1963 
Фонды: книг: 4 676 т. 
журналов: 971 т. 
БИБЛИОТЕКА ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ ВАН 
Год основания: 1957 
Фонды: книг: 11 447 т. 
журналов: 1 06 4 т. 
БИБЛИОТЕКА И АРХИВ ЛУКАЧА ПРИ ИНСТИТУТЕ ФИЛОСОФИИ ВАН 
Год основания: 1971 
Фонды: книг: 9 852 т. 
БИБЛИОТЕКА ИНСТИТУТА ЭКОНОМИКИ ВАН 
Год основания: 1955 
Фонды: книг: 29 658 т. 
журналов: 4 9 65 т. 
БИБЛИОТЕКА ИНСТИТУТА ЯДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ВАН 
Год основания: 1954 
Фонды: книг: 8 335 т. 
журналов: 10 186 т. 
БИБЛИОТЕКА ИНСТИТУТА ЯЗЫКОЗНАНИЯ ВАН 
Год основания: 1950 
Фонды: книг: 21 973 т. 
журналов: 5 805 т. 
БИБЛИОТЕКА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ГРУППЫ ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ 
ВАН 
Год основания: 1969 
Фонды: книг: 15 632 т. 
журналов: 2 60 9 т. 
БИБЛИОТЕКА МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ИНСТИТУТА - ВАН 
Год основания: 1950 
Фонды: книг: 33 065 т. 
журналов: 31 8 23 т. 
БИБЛИОТЕКА МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ-
СКОЙ ГРУППЫ ВАН 
Год основания: 1963 
Фонды книг: 1 14 9 т. 
журналов: 1 95 5 т. 
БИБЛИОТЕКА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ГРУППЫ ЭКОНОМИКИ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ВАН 
Год основания: 1960 
Фонды: книг: 3 14 5 т. 
журналов: 258 т. 
БИБЛИОТЕКА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА ВЫЧИС-
ЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И АВТОМАТИЗАЦИИ ВАН 
Год основания: 1960 
Фонды: книг: 21 758 т. 
журналов: 4 508 т. 
БИБЛИОТЕКА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА 
ГЕОГРАФИИ ВАН 
Год основания: 1951 
Фонды: книг: 25 38 9 т. 
журналов: 7 918 т. 
БИБЛИОТЕКА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА 
ПОЧВОВЕДЕНИЯ И АГРОХИМИИ ВАН 
Год основания: 1949 /с 1955 г. - академическое 
учреждение/ 
Фонды: книг: 10 841 т. 
журналов: 10 67 5 т. 
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БИБЛИОТЕКА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА 
ТЕХНИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ ВАН 
Год основания: 1958 
Фонды: книг: 10 458 т. 
журналов: 5 853 т. 
БИБЛИОТЕКА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА 
ТЕХНИЧЕСКОЙ ХИМИИ ВАН 
Год основания: 1960 
Фонды: книг: 4 2 83 т. 
журналов: 86 4 т. 
БИБЛИОТЕКА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ ВАН 
Год основания: 1954 
Фонды: книг: 4 521 т. 
журналов: 8 817 т. 
БИБЛИОТЕКА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ ВАН 
ПО ДОБЫЧЕ НЕФТИ 
Год основания: 1957 
Фонды: книг: 3 453 т. 
журналов: 9 46 т. 
БИБЛИОТЕКА ОТДЕЛА ЭНЗИМОЛОГИИ СЕГЕДСКОГО БИОЛОГИЧЕ-
СКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА ВАН 
Год основания: 1950 
Фонды: книг: 2 552 т. 
журналов: 3 169 т. 
БИБЛИОТЕКА СЕГЕДСКОГО БИОЛОГИЧЕСКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДО-
ВАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА ВАН 
Год основания: 1971 
Фонды: книг: 5 137 т. 
журналов: 6 38 5 т. 
БИБЛИОТЕКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ-
СКОГО ИНСТИТУТА ВАН 
т. 
т. 
Год основания: 1950 
Фонды: книг: 11 499 
журналов: 6 120 
БИБЛИОТЕКА СЛУЖБЫ ПРИБОРОВ И ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ВАН 
Год основания: 1959 
Фонды: книг: 1 769 т. 
журналов: 80 0 т. 
БИБЛИОТЕКА ЦЕНТРАЛЬНОГО ИНСТИТУТА ФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДО-
ВАНИЙ ВАН 
Год основания: 1950 
Фонды: книг: 47 373 т. 
журналов: 13 599 т. 
БИБЛИОТЕКА ЦЕНТРАЛЬНОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ИНСТИТУТА ХИМИИ ВАН 
Год основания: 1952 
Фонды: книг: 12 190 т. 
журналов: 12 976 т. 
БИБЛИОТЕКА ЭТНОГРАФИЧЕСКОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ГРУППЫ 
ВАН 
Год основания: 1967 
Фонды: книг: 11 622 т. 
журналов: 4 910 т. 
БИБЛИОТЕКА ВЕНГЕРСКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА*/ 
Год основания: 1872 /с 1950 г. работает под 
наблюдением Академии наук/ 
Фонды: книг: 16 2 49 т. 
журналов: 11 211 т. 
БИБЛИОТЕКА ВЕНГЕРСКОГО НУМИЗМАТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА*/ 
Год основания: 1902 /с 1970 г. работает под 
наблюдением Академии наук/ 
Фонды: книг: 2 500 т. 
журналов: 3 000 т. 
х/ 
Библиотеки научных обществ входят в сеть библиотек 
Венгерской Академии наук с 1972 г. на основании рас-
поряжения Генерального секретаря Академии. Их цен-
ными фондами уже несколько лет руководят специаль-
ные библиотечные работники. 44 
Библиография изданных Библиотекой трудов 
Публикации Библиотеки Венгерской Академии наук 
/Publicationes Bibliothecae Academiae Scientiarum 
Hungaricae/ 
1. Нагаszthy Gyula: A 130 éves Akadémiai Könyvtár. Bp. 
1956. 23 р. /Библиотеке Академии 130 лет/ 
2. Berlász Jenő - Sz/akmáryné/ Németh Mária: Az Aka-
démiai Könyvtár múltja és jelene. Bp. 1956. 
3 0 р. /Прошлое и настоящее Библиотеки Академии 
наук/ 
3. Csapodi Csaba: A legrégibb magyar könyvtár belső 
rendje. A pannonhalmi könyvtár а XI. században. 
Bp. 1957. 13 р. /Внутренний режим старейшей 
венгерской библиотеки. Библиотека Панонхалма в 
XI столетии/ 
4. Berlász Jenő: Az Akadémiai Könyvtár kézirattárá-
nak átalakulása. Bp. 1957. 21 р. /Преобразова-
ние Отдела рукописей Библиотеки Академии наук/ 
5. Haraszthy Gyula: Az Országos Könyvtárügyi Tanács 
és a magyar könyvtárügy időszerű kérdései. Bp. 
19 58. 16 р. /Актуальные проблемы Государствен-
ного Библиотечного Совета и венгерского библио-
течного дела/ 
6. Gergely Pál: Arany János és az Akadémia Könyvtára. 
Bp. 19 58. 8 р. /Янош Арань и Библиотека Акаде-
мии наук/ 
7. Moravek, Endre: Die neuen ungarischen Biblio-
theksnormen. Wien, 19 57. 16 p. 
8. Sz/akmáryné/ Németh Mária: Az Akadémiai Könyvtár, 
mint a Magyar Tudományos Akadémia célkitűzései-
nek könyvtári támogatója. Bp. 1958. 14 p. 
/Библиотечная помощь академической Библиотеки 
в задачах Венгерской Академии наук/ 
9. Gergely Pál: Az Akadémia levéltára a Magyar Tudo-
mányos Akadémia Könyvtárának kézirattárában. 
Bp. 19 58. 11 р. /Архив Академии в Отделе руко-
писей Библиотеки Венгерской Академии наук/ 
10. Csapodi Csaba: Könyvkonzerválás és restaurálás a 
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárában. Bp. 
1958. 18 р. /Консервация и реставрация книг в 
Библиотеке Венгерской Академии наук/ 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
Moravek Endre: Kiadványtípusok a katalogizálás 
szempontjából. Bp. 1958. 12 р. /Типы изданий с 
точки зрения их каталогизации/ 
Sz/akmáryné/ Németh Mária: A központi folyóirat 
cimjegyzék kérdései. Bp. 1959. -44 р. /К вопросу 
об издании центрального списка журналов/ 
Csapodi, Csaba: L'avenir des périodiques scienti-
fiques. La Haye, 1958. /2 / p. 
F/ülöpné/ Csanak Dóra: Az Akadémiai Könyvtár tör-
ténete a szabadságharcig. 1826-1849. Bp. 1959. 
29 р. /История Библиотеки Академии наук до ос-
вободительной борьбы. 1826-1849/ 
Моравек Э. - Вегер И.: Краткий словарь венгерских 
библиографических терминов и сокращений. Буда-
пешт, 1959. 48 стр. 
Csapodi, Csaba: Der geographische Begriff im Ka-
talogsystem der Bibliothek. Wien, 1959. 11 p. 
Csapodi Csaba: A proveniencia elve a könyvtárban. 
Bp. 1959. 14 р. /Принципы расстановки материала, 
поступившего в Библиотеку из одного источника/ 
Rásonyi László: Stein Aurél és hagyatéka. Bp. 
1960. 40 р. 1 t. /Аврель Штейн и его наследие/ 
Sáfrán Györgyi: Arany János és Rozvány Erzsébet. 
Bp. 1960. 178 p. 11 t. /Янош Арань и Эржебет 
Розвань/ 
Rózsa György: A magyar társadalomtudományok az 
UNESCO kiadványaiban - Les sciences sociales 
hongroises dans les publications de 1'UNESCO. 
Bp. 1960. 19 p. 
Gergely Pál: Pápai Páriz-album a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Könyvtárában. Bp. 1961. 9 p. 
/Альбом Париза Папай в Библиотеке Венгерской 
Академии наук/ 
Gergely Pál: Bartók Béla ismeretlen levelei a Tu-
dományos Akadémia Könyvtárában. Bp. 1961. 15 p. 
/Неизвестные письма Белы Бартока в Библиотеке 
Венгерской Академии наук/ 
Sarlóska Vince Ernő: Bolyai János házassága a köz-
tudatban és a dokumentumok. Bp. 1961. 14 p. 
/Брак Яноша Бойяи в общественном мнении и в до-
кументах/ 
Csapodi Csaba: Mikor pusztult el Mátyás király 
könyvtára? Bp. 1961. 25 р. /Когда погибла биб-
лиотека короля Матиаша?/ 46 
25. Moravek, Endre - Weger, Imre: Abbreviaturae cy-
rillicae. Bp. 1961. 138 p. 
26. Rásonyi László: A magyar keletkutatás orosz kap-
csolatai. Bp. 1962. 19 р. /Русские связи вен-
герского востоковедекия/ 
27. Tőkés László: Az Akadémiai Könyvtár mikrokönyv-
gyüjteménye és fotólaboratóriuma. Bp. 1962. 
13 р. /Микрофототека и фотолаборатория Библио-
теки Венгерской Академии наук/ 
28. Fráter Jánosné: "Nemzeti részvét emelte". 100 év-
vel ezelőtt kezdték épiteni az Akadémia palotá-
ját. Bp. 1962. 14 р. /"Воздвигнуто при участии 
всей нации". Сто лет тому назад началась пост-
ройка здания Академии наук/ 
29. Büky Béla: Székely Bertalan hagyatéka a Magyar 
Tudományos Akadémia Könyvtárában. Bp. 19 62. 2 4 p. 
/Наследие Берталана Секей в Библиотеке Венгер-
ской Академии наук/ 
30. Moravek, Endre: Index acronymorum selectorum. 
Pars 2. Instituta scientifica. Bp. 1962. VI, 
278 p. 
31. Méreiné Juhász Margit: Mikszáth Kálmán szellemi 
és tárgyi hagyatéka a Magyar Tudományos Akadé-
mián és tájmúzeumainkban. Bp. 1963. 65 p. 
/Духовное наследие и реликвии Кальмана Миксата 
в Венгерской Академии наук и в провинциальных 
музеях/ 
32. Rózsa, /György/ George: The documentation of 
science organization as an emerging new brach 
of scientific information. Bp. 1962. 13 p. 
33. Gergely Pál - Molnár Zoltán: Az Akadémiai Értesitő 
és a Magyar Tudomány repertóriuma. 1840-1960. 
Bp. 1962. VI, 377 р. /Указатели журналов. "Со-
общения Венгерской Академии наук" и "Венгерская 
наука"/ 
34. Csapodi Csaba: Mikor szűnt meg Mátyás király 
könyvfestő műhelye? Bp. 1963. 18 р. /Когда пре-
кратилась работа книжной мастерской короля Ма-
тиаша?/ 
35. TŐkés László: A mikrokártya és a kutatók. Bp. 
1963. 18 р. /Микрокарточка и исследователи/ 
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36. Büky Béla - Csengeryné Nagy Zsuzsa: Székely Ber-
talan illusztrációi egy tervezett Petőfi-élet-
rajzhoz. Bp. 1963. 15 р. /Иллюстрации Берталана 
Секей к готовящейся к выпуску биографии Петефи/ 
37. Gergely Pál: Az Akadémia szerepe a Nemzeti Szin-
ház létrehozásában. Bp. 1963. 9 р. /Роль Акаде-
мии наук в создании Национального Театра/ 
38. Moravek, Endre: Index acronymorum selectorum. 
Pars 3. Instituta paedagogica. Bp. 1963. VI, 
377 p. 
39. György, /József/ Josef: Die Goethe-Sammlung Bal-
thasar Elischers in der Bibliothek der Ungari-
schen Akademie der Wissenschaften. Bp. 1963. 
29 p. 12 t. 
40. Rózsa György: Részvételünk és lehetőségek a nem-
zetközi társadalomtudományi dokumentációban. Bp. 
1964. 17 р. /Наше участие и возможности между-
народной документации в области общественных 
наук/ 
41. Csapodi Csaba: Beatrix királyné könyvtára. Bp. 
1964. 26 р. /Библиотека королевы Беатрисы/ 
42. Rózsa György: Hagyomány és korszerűség: az Akadé-
miai Könyvtár távlati fejlesztéséről. Bp. 1964. 
13 р. /Традиции и современность: о перспекти-
вах развития Библиотеки Академии наук/ 
43. Büky Béla: A tudományos tájékoztatás egyik fela-
datköre: témamegoszlási statisztikák készitése 
és alkalmazása. Bp. 1964. 16 р. /Одна из задач 
научной информации: составление и применение 
статистики тематического распределения/ 
44. Csapodi, Csaba: Conservation of the Manuscript 
and Old Book Collections at the Library of the 
Hungárián Academy of Sciences: methods and re-
sults. /1949-1964/. Bp. 1965. 48 p. 16 t. 
45. Fráter Jánosné: Részletek az Akadémiai Könyvtár 
történetéből. /1865-1875/. Bp. 1965. 59 p. 7 t. 
/Из истории Библиотеки Академии наук /18 6 5-
-1875 гг./ 
46. Moravek, Endre: Index acronymorum selectorum. 
Pars 1. Instituta rerum publicarum. Bp. 1965. 
621 p. 
47. Moravek, Endre: Index acronymorum selectorum. 
Pars 7. Instituta communicationis. Bp. 1966. __ 
XXII, 355 p. 4 8 
48. Sáfrán, Györgyi: Lettres de Romáin Rolland á Ma-
rianne Czeke dans la Bibliothéque de l'Académie 
des Sciences de Hongrie. Bp. 1966. 195 p. 4 t. 
49. Moravek, Endre: Index acronymorum selectorum. 
Pars 4. Religio. Bp. 1966. XVIII, 211 p. 
50. Rózsa, /György/ George: Somé considerations of the 
role of scientific libraries in the age of the 
scientific and technical revolution. - An essay 
and approach to the problem. Bp. 1970. 25 p. 
51. Simon Mária Anna: A Magyar Tudományos Akadémia 
kutatóintézeti könyvtári hálózata. Bp. 1966. 
52 р. /Сеть библиотек научно-исследовательских 
институтов Венгерской Академии наук/ 
52. Fráter Jánosné: A Magyar Tudományos Akadémia Tör-
ténettudományi Bizottságának működése 1854-1949. 
Bp. 1966. 61 p. 3 t. /Деятельность Исторической 
Комиссии Венгерской Академии наук с 1854 г. по 
1949 г./ 
53. Csapodi Csaba: A Magyar Tudományos Akadémia Könyv-
tárának ősnyomtatvány-gyűjteménye. Bp. 1967. 
34 р. /Собрание инкунабул Библиотеки Венгерской 
Академии наук/ 
54. Н/aranginé/ Boros Vilma: Széchenyi István hátra-
hagyott iratainak története. Bp. 1967. 57 p. 
5 t. /История документов, оставшихся после Ишт-
вана Сечени/ 
55. György József: Az Akadémia Könyvtára egykori Goe-
the-szobája és nevesebb magyar látogatói. Bp. 
1968. 25 р. /Бывший зал Гете в Библиотеке Ака-
демии наук и посещавшие его венгерские знамени-
тости/ 
56. Bükyné Horváth Mária: Az Akadémiai Könyvtár kur-
rens külföldi periodikumai. Bp. 1968. 50 p. 
/Текущие иностранные периодические издания Биб-
лиотеки Академии наук/ 
57. Moravek, Endre: Index acronymorum selectorum. 
Pars 6. Instituta oeconomica. Bp. 1969. XIX, 
556 p. 
58. Szelei László: A Magyar Tudományos Akadémia Levél-
tára az Akadémiai Könyvtárban. Bp. 1970. 60 p. 
/Архив Венгерской Академии наук в Библиотеке 
Академии/ 
59. Sz/abóné/ Garai Judit - Újhelyi Gabriella: A Ma-
4 9 ЧУ^г Tudományos Akadémia Könyvtára orosz és 
szovjet cserekapcsolatainak vázlatos története. 
- Очерки истории книгообмена Библиотеки Венгер-
ской Академии наук с русскими и советскими биб-
лиотеками. Будапешт, 1970. 46 стр. 
60. Molnár Imre: Peremlyukkártyás dokumentációs rend-
szerek létesitése kutatóintézeti könyvtárban. 
Bp. 1970. 134 р. /Создание системы документации 
при помощи перфорированной по краям карточки в 
библиотеке научно-исследовательского института/ 
61. Н/aranginé/ Boros Vilma: Stein Aurél ifjúsága. 
Hirschler Ignác és Stein Ernő levelezése Stein 
Aurélról. 1866-1891. Bp. 1971. 148 р. /Моло-
дость Авреля Штейна. Переписка Игнаца Хиршлера 
и Эрне Штейна о Авреле Штейне/ 
62. Apor, /Éva/ Eve: The Persian manuscripts of the 
Vámbéry-bequest. Bp. 1971. 19 р. 1 t. 
63. Gergely Pál: A Magyar Tudományos Akadémiára ha-
gyott Vigyázó-vagyon sorsa. Bp. 1971. 97 p. 8 t. 
/Судьба имущества Видязо, оставленного в на-
следство Венгерской Академии наук/ 
64. Moravek, Endre: Index acronymorum selectorum. 
Pars 8. Instituta sanitatis publicae. Instituta 
caritatis. Instituta varii generis. Bp. 1971. 
XXI, 559 p. 
65. Bükyné Horváth Mária: Az Akadémiai Könyvtár peri-
odikumai a tudományos kutatás szolgálatában. 
Bp. 1971. 232 p. 2 t. /Периодические издания 
Библиотеки Академии наук на службе научному ис-
следованию/ 
66. Moravek, Endre: Index acronymorum selectorum. 
Pars 5. Instituta ad artes litteraturamque 
spectantia cum siglis periodicorum additis. 
Bp. 1972. XIX, 477 p. 
67. Vitályos László - Orosz László: Ady-bibliográfia 
1896-1970. Ady Endre önállóan megjelent müvei 
és az Ady-irodalom. Bp. 1972 . XXV, 425 p. 
/Библиография Ади. Произведения Эндре Ади и 
критическая литература о нем/ 
68. Botka Ferenc: Magyar szocialista irodalom oroszul 
1921-1945. Bibliográfia. -Венгерская социали-
стическая литература на русском языке 19 21-
-194 5 гг. Библиографический обзор. Будапешт, 
1972 . XIII, 127 стр.. 9 т. 
69. Szentgyörgyi Mária: Célkitűzések és reformtörek-
vések a Magyar Tudományos Akadémián. 1831-1945. 
Bp. 1973. 170 р. /Целевые установки и стремле-
ние к реформам в Венгерской Академии наук. 
1831-1945 гг./ 
70. Fráter Jánosné: A Magyar Tudományos Akadémia ál-
landó bizottságai. 1854-1949. Bp. 1974. 430 p. 
/Постоянные комиссии Венгерской Академии наук. 
1854 г. - 1949 г./ 
71-72. готовятся к печати 
73. Az Akadémiai Értesitő és a Magyar Tudomány indexe 
1840-1970. A - L. Szerk. Darabos Pál és Domsa 
Károlyné. Bp. 1975. 473 р. /Указатели к журна-
лам: "Сообщения Академии наук" и "Венгерская 
наука", 1840-1970 гг. А-Л/ 
74. Az Akadémiai Értesitő és a Magyar Tudomány indexe 
1840-1970. M - R. Szerk. Darabos Pál és Domsa 
Károlyné. Bp. 1975. 475-846. р. /Указатели к 
журналам: "Сообщения Академии наук" и "Венгер-
ская наука", 1840-1970 гг. М-Р/ 
75. Az Akadémiai Értesitő és a Magyar Tudomány indexe 
1840-1970. S - Z. Repertórium 1840-1970. Szerk. 
Darabos Pál és Domsa Károlyné. A repertóriumot 
összeáll. Pétervári Lászlóné és Sz/abóné/ Garai 
Judit. Bp. 1975. 847-1242. р. /Указатель к жур-
налам: "Сообщения Академии наук" и "Венгерская 
наука", 1840-1970 гг. Указатель статей. 1840-
-1970 гг./ 
Каталоги Отдела рукописей Библиотеки Венгерской Ака-
демии наук 
/Сatalogi Collectionis Manuscriptorum Bibliothecae 
Academiae Scientiarum Hungaricae/ 
1. F/ülöpné/ Csanak Dóra: Balázs Béla hagyatéka az 
Akadémiai Könyvtár Kézirattárában. /Ms 5009 - Ms 
5024 /. Bp. 1966. 95 p. 5 t. /Наследие Белы Балажа 
в Отделе рукописей Библиотеки Академии наук/ 
2. Rejtő István: Zalka Máté kéziratos hagyatéka. 
/Ms 4796 - Ms 4806/. Bp. 1966. 49 р. / Рукописи 
Матэ Залки/ 
3. F/ülöpné/ Csanak Dóra: Vörösmarty Mihály-levelezés, 
Csokonai Vitéz Mihály-levelezés, Ady Endre-gyüj-
temény. /К 1 - К 21/. Bp. 1967. 199 p. 4 t. 
/Переписка Михая Верешмарти; переписка Михая Чо-
конаи-Витез; наследие Эндре Ади/ 
4. Fráter Jánosné: A Bolyai-gyűjtemény. /К 22 - К 30/. 
Вр. 1968. 119 р. 8 t. /Наследие Бойяи/ 
5. Csapodi Csaba: A "Magyar Codexek" elnevezésű gyűj-
temény. /К 31 - К 114/. Bp. 1973. 133 р. /Собра-
ние "Венгерские кодексы"/ 
b. F/ülöpné/ Csanak Dóra: Szabó Lőrinc kéziratos ha-
gyatéka. /Ms 6450 - Ms 7405/. Bp. 1973. 309 p. 
/Рукописи Леренца Сабо/ 
7. Marth Hildegard: A Goethe-gyűjtemény. /К 115 -
- К 124/. Bp. 1974. 130 p. 6 t. /Собрание мате-
риалов Гете/ 
8. Marth Hildegard: A Gábor Andor-hagyaték. /Ms 4456-
- Ms 4500/. Bp. 1974. 166 р. /Наследие Андора 
Габора/ 
Каталоги диссертаций 
Kandidátusi és doktori disszertációk katalógusa 
1952-1961. /l.rész/. Szerk. Csapodi Csaba és Ger-
gely Pál. Bp. 1962. IV, 183 р. /Каталог диссертаций 
на соискание ученой степени кандидата и доктора на-
ук, 1952-1961. /1.часть/ 
Kandidátusi és doktori disszertációk katalógusa 
1962-1963. /2.rész/. Szerk. Fráter Jánosné és Hajnal 
Gáspár. Bp. 1965. 87 р. /Каталог диссертаций на со-
искание ученой степени кандидата и доктора наук, 
1962-1963. /2.часть/ 
Kandidátusi és doktori disszertációk katalógusa 
1964-1965. 3. rész. Szerk. Fráter Jánosné, Hajnal 
Gáspár és Markovits Pálné. Bp. 1967. 85 р. /Каталог 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата и 
доктора наук. 1964-1965. /3.часть/ 
Kandidátusi és doktori disszertációk katalógusa 
1966-1967. 4. rész. Szerk. Hajnal Gáspár, Markovits 
Pálné és Maróth Miklós. Bp. 1969. 95 р. /Каталог 5 2 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата и 
доктора наук. 1966-1967. /4.часть/ 
Kandidátusi és doktori disszertációk katalógusa 
1968-1970. 5. rész. Szerk. Wojtilla Gyula. Bp. 1972. 
X, 137 р. /Каталог диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата и доктора наук. 1968-1970. 
/5.часть/ 
Микрокарточки Библиотеки Венгерской Академии наук 
1. Ferenczy Endre: Bevezetés az ékirásos jogtörténet-
be. Bibliográfia . Bp. 1962. 5 mikrolap /Введение в 
клинописную историю права. Библиография/ 
2. Vajda, Pál: Hungárián pioneers in electrical engi-
neering. Bp. 1963. 2 microfiches. 
3. Hazai, György: Ármin Vámbéry 1832-1913. A bio-bib-
liography. Bp. 1963. 1 microfiche. 
4. Vajda, Pál: History of the transformer. Bp. 1964. 
3 microfiches. 
5. Vajda, Pál: Hungárián bridges and bridge builders. 
Bp. 1964. 4 microfiches. 
6. Деже, Ласло: Материалы к словарю закарпатской ли-
тературы XVI-XVII вв. Будапешт, 1965. 16 микро-
карточек . 
Труды, не входящие в серию изданий Библиотеки 
Tudományszervezési Tájékoztató 1961- /Бюллетень ор-
ганизации науки, с 1961 г. - /по 6 номеров в год/ 
/Magyar Tudományos Akadémia. Könyvtár/. Kurrens kül-
földi periodikus kiadványok jegyzéke. Összeáll. 
Bükyné Horváth Mária. Bp. 1960. 517 p. Soksz. 
Suppl. 1. Bp. 1962. 211 p. Soksz. 
Suppl. 2. Bp. 1966. 261 p. Soksz. 
/Библиотека Венгерской Академии наук. Список теку-
щих иностранных периодических изданий 
Приложение 1. 1962. 
Приложение 2. 1966./ 
/Magyar Tudományos Akadémia. Könyvtár/. Kurrens kül-
földi periodikus kiadványok jegyzéke. Összeáll. 
Bánhegyi Zsolt, Bükyné Horváth Mária stb. Bp. 1973. 
VII, 595 р. /Библиотека Венгерской Академии наук. 
Список текущих иностранных периодических изданий/ 
Kurrens külföldi periodikus kiadványok az akadémiai 
intézeti könyvtárakban. Lelőhelyjegyzék. Összeáll. 
Büky Béláné és Fekete Györgyné, Weger Imre közre-
működésével. Bp. 1964 . IX, 525 p. Soksz . 
/Текущие иностранные периодические издания в биб-
лиотеках научно-исследовательских институтов ВАН/ 
A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Uj Külföldi 
Gyarapodásainak Jegyzéke. 1972- /évenként 6 szám/ 
Soksz. /Список новых поступлений иностранной лите-
ратуры в Библиотеку Венгерской Академии наук/ 
A megújhodott Magyar Tudományos Akadémia. 194 9-1953. 
Bibliográfia. Bp. 1954. 156 p. Soksz. /Возрожденная 
Венгерская Академия наук. 1949-1953. Библиография/ 
A Magyar Tudományos Akadémia működése. 19 54. Biblio-
gráfia. Bp. 1955. 137 p. Soksz. /Деятельность Вен-
герской Академии наук. 1954. Библиография/ 
A Magyar Tudományos Akadémia működése. 1955. Biblio-
gráfia. Bp. 1956. 308 p. Soksz. /Деятельность Вен-
герской Академии наук. 1955. Библиография/ 
Radioaktiv izotópok. Bibliográfia a magfizikai alap-
fogalmak, a mérési módszerek, az egészségvédelmi 
eszközök, valamint néhány területen történő alkal-
mazás tanulmányozásához. Összeáll. Földes Endre. 
Bp. 1954. 25 p. Soksz. /Радиоактивные изотопы. Биб-
лиография к изучению основных понятий ядерной физи-
ки, способов измерения, а также применения в здра-
воохранении и других областях/ 
Az atomenergia békés felhasználása. Bibliográfia. Bp. 
1955. 296 p. Soksz. /Использование атомной энергии 
в мирных целях. Библиография/ 
A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 1826-1961. 
Szerk. Rózsa György irányításával Csapodi Csaba, 
Moravek Endre /stb./ Bp. 1960. 109 р. /Библиотека 
Венгерской Академии наук. 1826-1961 гг./ 
The Library of the Hungárián Academy of Sciences 
1826-1961. Ed. by G/yörgy/ Rózsa with the collab. 
of С/saba/ Csapodi, Е/ndre/ Moravek /etc./ Bp.1960. 
99 p. 
Библиотека Венгерской Академии наук. 1826-1961. Под 
ред.Д.Рожа. Сост. И.Вегер, Э.Моравек и др. Будапешт, 
1960. 101 стр. 
Idegennyelvü pszichológiai müvek könyvtárainkban. 
1950-1960. Bibliográfia. Összeáll. az MTAK Bibi. 
Oszt. Bp. 1961. 155 p. Soksz. /Közös kiadás az MTA 
Pszich. Bizottságával/ /Иностранные труды в области 
психологии в наших библиотеках. 1950-1960. Библио-
графия/ 
Hungárián publications on Asia and Africa. 1950-1962. 
A selected bibliography. Compil. by Éva Apor - Il-
dikó Ecsedy. Bp. 1963. 106 p. 
A magyar szakirodalom külföldi referáltsága. /Kémia, 
biológia, orvostudomány/. Összeáll. Varga Veronika 
- Rátz Erzsébet - Dörnyei Sándor. Bp. 1964. 85 p. 
Soksz. /Реферирование венгерской научной литературы 
заграницей. /Химия, биология, медицина/ 
A Magyar Tudományos Akadémia tagjai 1825-1973. össze-
áll. Fekete Gézáné. Bp. 1975. XII, 609 р. /Члены 
Венгерской Академии наук. 1825 г. - 1973 г./ 
Bartoniek Emma: Fejezetek a XVI-XVII. századi törté-
netírás történetéből. Sajtó alá rend. Ritoók Zsig-
mondné. Kézirat gyanánt. Bp. 1975. 586 p. /Közös 
kiadás az MTA írod. tud. Intézetével/ /Очерки по 
истории историографии XVI-XVII вв. /Издано совме-
стно с Институтом истории литературы ВАН/ 
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ИЛЛЮСТРАиИИ 

Здание Академии в прошлом столетии 
Йожеф ТЕЛЕКИ 
Иштван СЕЧЕНИ 
Первый список иностранных журналов, поступающих 
в Библиотеку 
KÖNYVTÁRI UTASÍTÁS 
I. Fejeiet 
jf m. aeademiai könyvtár* rendeitetesérói. 
H 
A' magyar academia' könyvtára főkép az intézet 
tagjai használatára тал ugyan szánva; mindazonáltal 
a' tudományos közönségnek is meg fog helybem hasz-
nálat végett nyittatni, mihelyt lajstromainak álla pótja 
azt megengedendi 
VI. V®jj€WWEHt» 
At aeademiai könyvtár' aliatréezei egymáehozi 
viszonyai. 
Az aeademiai könyvtár két fa részre oszlik: 
1) A' szorosan academiaira, melly egyes haza-
fiak' ajándékaiból, az országos törvény' rendeleténél 
fogva a' kormány* útján érkezett új nyomtatványok-
ból , '» az academia* vásárlásaiból áll; 's ehhez képest 
az aeademia' bélyegét viseli; 
Первый устав Библиотеки /1848/ 

Библиотека в здании Академии. Гравюра 1865 г. 
^ Здание Академии в настоящее время 
Зал каталогов 
Извещение Парижской Академии о получении обменных 
изданий 
Пал ХУНФАЛВИ /1810-1891/ 
ДИРЕКТОРА 
БИБЛИОТЕКИ 
АКАДЕМИИ 
Ференц ТОЛЬДИ /1805-1875/ 
генеральный секретарь Академии 
Агошт ХЕЛЛЕР /1843-1902/ Роберт ФРЕЛИХ /1844-1894/ 
/В распоряжении Библиотеки 
фотоснимок не имеется/ 
Кальман СИЛИ /1838-1924/ 
Золтан ФЕРЕНЦИ /1857-1927/ 
Йожеф СИННЬЕИ /1857-1943/ Янош МЕЛИХ /1872-1963/ 
Список изданий, посланных в порядке обмена 
Санкт-Петербургской Академии 
Письмо В.В.РАДЛОВА Йожефу БУДЕНЦУ • 


Horae Beatae Mariae Virginis. Французский кодекс, 1540 
3 Бестерцкий глоссарий. Языковый памятник около 1380-1410 гг. 

< KYESER, Conrad: Bellifortis. Фрагмент иллюстрированного 
кодекса начала 15 в. 
Цветная ксилография, 1430. 
(Ш'Й! 
КЕТНАМ, Iohannes de: Fasciculus medicinae. 
Венеция 1500. Инкунабула. 
STEPHAN, Páter: Schatzbehalter. Nürnberg, 1491. Инкунабула • 

EPISTOUE 
PAVLI LTNGVA HVW 
GARJCA DONATAE, 
A Z Z E N T H PAAL 
leueley magyar nyeiura. 
Письма св.Павла. Краков, 1533. Первая книга, 
напечатанная полностью на венгерском языке 
HAUG, Hans: Der Hungern Chronica. Antiqua 1534 

Кодекс Vietorisz. Музыкальный сборник, 1670. 
<4 Стихотворение и глосса Альберта СЕНЦИ MOJ1HAPA 1597 г. 
в одном из томов ЯНУСА ПАННОНИУСА 
Песенник Ференца ВАТАИ, 1604 г. 
Клужский переплет 17 
Ференц КАЗИНЦИ: Дневник моего заключения 
Рукопись стихотворения и силуэт Иоганна Вольфганга ГЕТЕ 
Надьсомбатский переплет 18 в. 
Надьсомбатский переплет 18 в. 
Документ первых международных связей Академии, 1833 г. 
Письмо До ПОНСО, президента филадельфского Философского 
Общества 
Письмо Йожефа ЭТВЕША Ференцу ТОЛЬДИ 
Элек ФЕНЕШЬ благодарит Академию за избрание его в члены 
Письмо Роберта Вильгельма БУНЗЕНА Академии 
Письмо Ференца ЛИСТА Михаю ВЕРЕШМАРТИ 
Михай ВЕРЕШМАРТИ: "Размышления в библиотеке" 
Письмо Иштвана СЕЧЕНИ П.ФЕЛШЕБЮКИ НАДЬ 
Картина, изображающая надгробный памятник Шандору 
КЕРЕШИ-ЧОМА, из наследия Иштвана СЕЧЕНИ 

Дебреценский переплет 18 в. 
^ Письмо Лайоша КОШШУТА Михаю ВЕРЕШМАРТИ 
Михай ЧОКОНАИ ВИТЕЗ:На фюредской набережной 
Майкл ФАРАДЕЙ благодарит Академию за избрание 
в члены 
Письмо Игнаца СЕММЕЛЬВЕЙСА Академии об открытии 
микроб послеродовой горячки 
Медаль Армина ВАМБЕРИ 
Медаль Ференца КАЗИНЦИ 
Медаль Лайоша ЛОЦИ 
Имре МАДАЧ: Трагедия человека 
Доклад Аньоша ЕДЛИКА Естественнонаучной Комиссии 
Академии 
лоранд ЭТВЕШ предлагает избрать академиком Дьюлу КЕНИГА 
Рукопись титульного листа Appendix Яноша БОЙЯИ 
Моль Анри ПУАНКАРЕ благодарит за премию им.БОЙЯИ 
Медаль Фридеша КОРАНИ 
Медаль Яноша АРАНЬ 
Медаль Кальмана МИКСАТА 
Книга с застежкой Яноша АРАНЬ 
Перевод "Газета", сделанный Яношем АРАНЬ 
Каштан Яноша АРАНЬ во дворе Академии 
Бывший кабинет генерального секретаря 
Яноша АРАНЬ - теперь Отдел рукописей 
Эндре АДИ: Моя армия 
Письмо Дьердя ЛУКАЧА Лайошу ФЮЛЕПУ 
Бела БАРТОК благодарит за избрание его в члены Академии 
Письмо Золтана КОДАЙ Эдене БЕКЕ 
Письмо Вернера ХЕЙЗЕНБЕРГА Рудольфу ОРТВАИ 
Письмо Дьердя ХЕВЕШИ Рудольфу ОРТВАИ 
FACULTÉ'DES SCIENCES U N I V E R S I T É DE P A R I S 
INSTITUT HENRI POINCARÉ — 
Письмо Яноша НЕЙМАНА Рудольфу ОРТВАИ 
Сценарий фильма "Дожа", написанный Белой БАЛАЖ 
Деже КОСТОЛАНИ: Идиллия в Хевешвельди 
Леренц САБО: Стрекотание кузнечиков. Отрывок • 

Читальный зал Восточной библиотеки 
Махзор. Древнееврейская рукопись 15 в. • 

МАЙМОНИД: Мишна Тора. 
Древнееврейская рукопись, 1310 г 
МАЙМОНИД: Мишна Тора. 
Древнееврейская рукопись, 1296 г. 
Лам-рим. Тибетская ксилография 
Портрет Шандора КЕРЕШИ-ЧОМА 
Библия из Эфиопии. Рукопись 17 в. 
Исламский молитвенник. 
Арабская рукопись 18 в. 
Китаб хадикат ул зурафа. 
Османо-турецкая рукопись 1872 г. 

3 ФИРДОУСИ: Шахнаме. Персидская рукопись 18 в. 
Китайская картина на шелковой ткани 
Санскритская 
рукопись 18 в. 
Письмо Теодора НОЛЬДЕКЕ Игнацу ГОЛЬДЦИЭРУ 
Оригинальный фотоснимок из наследия Авреля ШТЕЙНА: 
Авантипур 
Felelős kiadó: az MTA Könyvtára igazgatója 
Felelős szerkesztő: Fekete Gézáné 
Szerkesztő: Deák Lászlóné 
Műszaki szerkesztő: Sasvári Károly 
Alak BN/12 - Terjedelem 13,9 (A/5) ív 
Megjelent 1976 - Példányszám: 500 
Készült az MTA KESZ Sokszorosítójában 767973 
F. v.: Szabó Gyula 
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